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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการสารสนเทศ ในดานเน้ือหา รูปแบบ
และแหลงสารสนเทศ 2) ศึกษาการแสวงหาสารสนเทศ ในดานเน้ือหา รูปแบบ และแหลง
สารสนเทศ 3) ศึกษาความสมัพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับความตองการสารสนเทศและ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และ 4) ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการแสวงหา
สารสนเทศ ดานการศึกษาตอในระดับปริญญาโท  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของ
รัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในการศึกษาตอระดับปริญญาโท กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 และปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2555 จํานวน 388 คน ซึ่งผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย




มากที่สุด รองลงมาคือ ดานสถาบัน และนอยที่สุดคือ ดานอาจารย
1.2 นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานรูปแบบของสารสนเทศ ประเภทวัสดุ
ตีพิมพ มากที่สุดรองลงมาคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส และนอยที่สุดคือ วัสดุไมตีพิมพ
1.3 นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศ ที่เปนแหลงสารสนเทศที่
เปนเทคโนโลยี และการสื่อสาร มากที่สุด รองลงมาคือ แหลงสารสนเทศบุคคล และนอยที่สุดคือ
แหลงสารสนเทศสถาบัน
2. การแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอในระดับปริญญาโท
2.1 นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานเน้ือหาของสารสนเทศ ดานหลักสูตร มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ดานคาใชจาย และนอยที่สุดคือ ดานความยากงาย ในการศึกษา
(6)
2.2 นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานรูปแบบของสารสนเทศ ประเภทวัสดุตีพิมพ
มากที่สุด รองลงมาคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส และนอยที่สุดคือ วัสดุไมตีพิมพ
2.3 นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศที่เปน แหลงสารสนเทศที่
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ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to study the information needs in contents, formats
and source; 2) to study the information seeking in contents, formats and source; 3) to examine the
relationship between personal factors with information needs and information seeking; and 4) to
investigate the problems, obstacles and suggestions of information seeking for Master's Degree
Education of Undergraduate Students of Public University  in the Three Southern Border
Provinces. The samples of the study are  388 of undergraduate students in Year 3 and Year 4 from
Prince of Songkla University Pattani Campus, Yala Rajabhat University and Princess of
Naradhiwas University in 2011 academic year.  Questionnaires were used to collect data. Data
was analyzed by using mean, percentage and Chi – Square.
The results showed that :
1.  Information Needs for further education of Master's Degree found that :
1.1 The students’ information needs for contents of employment was to do their
reports as the most, institute was to do their reports as the minor and lecturer was to do their
reports as the least.
1.2 The students’ information needs for formats of printed materials was to do their
reports as the most, electronic materials was to do their reports as the minor and non- printed
materials was to do their reports as the least.
1.3 The students’ information needs for sources of and technology mass media was to
do their reports as the most, personal resources was to do their reports as the minor and
information services resources was to do their reports as the least.
(8)
2.  Information Seeking for further education of Master's Degree found that :
2.1 The students’ information seeking for contents of course was to do their reports as
the most, expense was to do their reports as the minor and difficulty was to do their reports as the
least.
2.2 The students’ information seeking for formats of printed materials was to do their
reports as the most, electronic materials was to do their reports as the minor and non- printed
materials was to do their reports as the least.
2.3 The students’ information seeking for sources of technology and mass media was
to do their reports as the most, personal resources was to do their reports as the minor and
information services resources was to do their reports as the least.
3. Relationship between personal factors with information needs and information
seeking. The finds a relationship include:
3.1 Year level relationship with  information needs and information seeking in terms
of information content, information form and information source.
3.2 Religion relationship with information needs in terms of information form.
3.3 GPAX relationship with information needs in terms of information source.
4. The students’ have problems and barriers of information sources was to do their
reports as the most, person was to do their reports as the minor and information was to do their
reports as the least.
(9)
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหคํานิยามการศึกษาวา หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความ
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การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดการ





ประเทศ เน่ืองดวยการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ มีความรุนแรงในทุกๆดาน ไมวาภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน จึงตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในองคกรของตนเองใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด (สิทธิชยั สะสมพล, 2548)
การศึกษาในระดับปริญญาโท เปนการศึกษาที่ตอเน่ืองจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง เพื่อใหเกิดความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
รวมไปถึงการคนควาวิจัย การมีความคิดสรางสรรคในวิทยาการใหมๆ เพื่อพัฒนาองคความรู พัฒนา
สังคม และการสรางความเปนผูนําทางวิชาการ โดยเฉพาะการคนควาวิจัยและการแสวงหาความรู
อยางลึกซึ้งเฉพาะดานน้ัน เปนการแสวงหาความจริงทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความตองการดาน




ตรี ตางก็ใหความสนใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท ดังจะเห็นไดจาก ขอมูลของจากกลุมสถิติ
และวิเคราะหสภาวะการศึกษาไทย  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) แสดงใหเห็นถึง
จํานวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จําแนกตามประเภทสถาบันที่จํากัดรับ และสถาบันที่ไมจํากัดรับ
พบวา จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ในป 2553 มีจํานวน 206,668 คน ซึ่งมีจํานวนสูงกวา ป
การศึกษา 2550 และปการศึกษา 2551 ซึ่งมีจํานวน 182,456 คน และ 179,561 คน ตามลําดับ ทั้งน้ี
2แสดงใหเห็นวา ปจจุบันคานิยมของคนไทยใหความสําคัญกับการศึกษามากขึ้น โดยใชระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นน้ี ถือวาเปนโอกาสที่ดีในการไดศึกษาตอในระดับปริญญาโท เพื่อให ไดรับ
เงินเดือนที่สูงขึ้น หนาที่การงานที่สูงขึ้น เพราะวาทุกองคกร ตางตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถสูง เพื่อนํามาพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับในสภาวะ
ปจจุบันที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  ยอมสงผลใหบัณฑิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอัตรา
การวางงานเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากความตองการของตลาดแรงงานมีนอย เมื่อเทียบกับจํานวนบัณฑิต
ที่จบในแตละปที่มีจํานวนมาก ซึ่งสถิติบัณฑิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจําป 2554 ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีจํานวน 6,184 คน (งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1,607 คน (กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ม.ป.ป.) และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 503 คน จึงทําให
บุคคลสวนหน่ึง มีความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ความรู  และเพิ่ม




มีพื้นที่รวมกัน จํานวน 6.84 ลานไร แบงเปน จังหวัดปตตานี 1.21 ลานไร จังหวัดยะลา 2.43 ลานไร
และ จังหวัดนราธิวาส 2.4 ลานไร คิดเปนรอยละ 15 ของพื้นที่ภาคใตทั้งหมด มีประชากรประมาณ
1.67 ลานคน แบงเปน จังหวัดปตตานี 595,985 คน จังหวัดยะลา 415,537 คน และจังหวัดนราธิวาส
662,350 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) ถือเปนพื้นที่ชายแดนของประเทศ ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนา เน่ืองจากต้ังอยูในพื้นที่ภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ และมีความหลากหลายทั้งทางดานสภาพ
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และความเปนอยู
ในดานการศึกษาน้ัน พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เปด
สอนในระดับปริญญาตรี จํานวน 3 สถาบัน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร และสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน จํานวน 1 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษาที่มีภูมิลําเนามาจาก
ชุมชนในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในภาคใต ต้ังอยู
เลขที่ 181 หมูที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เปน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาในภาคใตเปนอยางมาก




หรือชุมชนของตนเอง  และเนนการจัดการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนใหสะดวกยิ่งขึ้น (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
,2554)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต้ังอยูเลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา เดิมเปนโรงเรียนอาชีพกสิกรรมประจําจังหวัดยะลา เปดสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอมา
พัฒนาเปนโรงเรียนฝกหัดครูและยกฐานะเปนวิทยาลัยครู ซึ่งมีการปรับปรุงการเรียนการสอนจน
สามารถเปดสอนถึงระดับปริญญาตรีได ในป พ.ศ. 2538 ไดมีประกาศราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนชื่อ
เปน สถาบันราชภัฏ และพัฒนามาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปจจุบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา, 2554)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ต้ังอยูเลขที่ 49 ถนนระแงะมรรคา ตําบลบาลนาค
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงใหมในภาคใต สังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยูแลวใน
จังหวัดนราธิวาส จํานวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร พ.ศ. 2548
โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เปดสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.
บัณฑิต) มีการจัดทําหลักสูตรที่สนับสนุนใหผูเรียนไดนําความรูไปใชพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชนของ
ตนเอง และเนนการ จัดการเรียนการสอนที่ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเรียนการสอน ซึ่งไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี จํานวนทั้งสิ้น 5 คณะ 1 สถาบัน ไดแก คณะ
แพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรศาสตร
และสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร, 2554)
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต้ังอยูที่บานปารามีแต ตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา บนเน้ือที่ 43
ไร หางจากตัวเมืองยะลาบนเสนทางสายยะลาเบตง และสายยะลารามันประมาณ 7 กิโลเมตร
ประกอบดวยอาคารตางๆ ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนการกอสรางจากธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา
ประเทศซาอุดิอาระเบีย (IDB) ทั้งหมด 6 อาคาร ไดแก อาคารมัสยิด อาคารเรียน อาคารหอพัก 3
หลัง นับเปนวิทยาเขตแรกที่วิทยาลัยไดดําเนินการเปดสอนระดับอุดมศึกษา ปจจุบันวิทยาเขตยะลา
4เปนที่ต้ังของสถาบันภาษานานาชาติ ปจจุบันมหาวิทยาลัยฟาฏอนีไดยายหนวยงาน สวนใหญไปต้ัง
ที่วิทยาเขตปตตานี ซึ่งต้ังอยู ณ หมูที่ 3 บานโสรง ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี บนที่ดิน
จํานวน 283 ไร ประกอบดวย สํานักงานอธิการบดี คณะอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มัสยิดฮารอมัยน สํานักวิทยบริการ สํานักบริการ
การศึกษา สํานักกิจการนักศึกษา และอาคารหอประชุมวันมูหะมัดนอร มะทา (มหาวิทยาลัยฟาฏอนี,
2554)
ปจจุบัน ไมอาจปฏิเสธไดวา สารสนเทศน้ัน ไดเขามามีบทบาทอยางมากในชีวิตประจําวัน
มนุษยทุกคน ตางก็มีความตองการสารสนเทศในดานตางๆ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ หรือเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตนเอง เมื่อบุคลลน้ันๆ เกิดความตองการสารสนเทศ (Information














ของรัฐเทาน้ัน ไดแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ












1. เพื่อศึกษาความตองการสารสนเทศ ในดานเน้ือหา รูปแบบ และแหลงสารสนเทศ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท









1. ความตองการสารสนเทศ ในดานเน้ือหา รูปแบบ และแหลงสารสนเทศ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในการศึกษาตอระดับปริญญา
โท อยูในรอยละเทาไร










1. ความตองการสารสนเทศในดานเน้ือหา รูปแบบและแหลงสารสนเทศ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท มีความแตกตางกัน











ปริญญาโท จําแนกเปน 3 ดาน คือ
1) เน้ือหาของสารสนเทศ หมายถึง เน้ือเร่ืองหรือรายละเอียดขอมูลของสารเทศ
ดานการศึกษาตอ ในระดับปริญญาโท ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสาม





1.1.4) แผนการศึกษา (ประกอบดวย 3 รูปแบบ คือ แผน ก แบบ ก 1
หมายถึง การศึกษาที่เนนการวิจัยศึกษาเฉพาะวิทยานิพนธอยางเดียว, แผน ก แบบ ก 2 หมายถึง





1.1.8) ภาษาที่ใชในการเรียนการสอน (ภาษาไทย , ภาษาตางประเทศ)
1.1.9) รูปแบบการเรียน (ภาคปกติ คือ เวลาเรียนวันจันทร ถึง ศุกร ในเวลา
ราชการ และ ภาคพิเศษ คือเวลาเรียนวันเสาร ถึง อาทิตย)












1.3.6) ความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน ไดแก หนังสือและ
ตําราเรียน สื่อโสตทัศนูปกรณ หองเรียน








81.5) สารสนเทศดานการมีงานทํา คือ อัตราการไดงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท และอาชีพที่รองรับหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1.6) สารสนเทศดานความยากงายในการศึกษา คือ อัตราการสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท ระดับความยากงายของแตละรายวิชา
2) รูปแบบของสารสนเทศ หมายถึง ลักษณะภายนอกของสารสนเทศดานการศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโท จําแนกเปน 3 ประเภท คือ
2.1) วัสดุตีพิมพ (Printed Materials) เปนสิ่งตีพิมพ หรือวัสดุตีพิมพ ในรูปแบบตางๆ
ไดแก หนังสือหรือคูมือแนะแนวการศึกษาตอของมหาวิทยาลัยของรัฐ คูมือแนะนําคณะ หรือ
มหาวิทยาลัยของรัฐ วารสารการศึกษาตอ เอกสารประกอบการบรรยายจากอาจารยแนะแนว
หนังสือพิมพบัณฑิตแนะแนว แผนพับหรือใบปลิว ปายประชาสัมพันธการศึกษาตอ
2.2) วัสดุไมตีพิมพ (Non-print Materials) เปนวัสดุหรือสื่อที่ใหความรูโดยผานการดู
และการฟง ไดแก วีดิทัศนแนะนํามหาวิทยาลัยของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาตอ วิดีโอแนะนํา
มหาวิทยาลัยของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาตอ
2.3) สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Media) เปนทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิตอล
ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) ดานการศึกษาตอ วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journal) ดาน
การศึกษาตอ หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส (e-Newspaper) ดานการศึกษาตอ
3) แหลงสารสนเทศ หมายถึง แหลงที่เกิด หรือแหลงที่เปนศูนยรวมและเผยแพรสารสนเทศ
ดานการศึกษาตอในระดับปริญญาโท จําแนกเปน 3 ดาน คือ
3.1) แหลงสารสนเทศบุคคล เปนแหลงสารสนเทศที่มีอยูในตัวบุคคลที่เปนผูรู
สารสนเทศ โดยเกิดจากการประมวลความคิด ความรูและประสบการณของแตละบุคคล เชน เพื่อน
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยแนะแนว ผูรูหรือผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาตอ รุนพี่ ผูปกครอง




องคกรตาง ๆ ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม หรือองคการระหวางประเทศ เปนแหลง
รวบรวมและใหบริการสารสนเทศตามวัตถุประสงคของสถาบันน้ัน ๆ เชน หองสมุดหรือหอสมุด
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ หองสมุดประชาชน สถาบันบริการสารสนเทศ หองแนะแนว บัณฑิต
วิทยาลัย หองประชาสัมพันธ
93.3) แหลงสารสนเทศที่ผานชองทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร คือ แหลง
สารสนเทศที่ไมไดจัดต้ังเปนองคกรหรือหนวยงานที่ใหบริการสารสนเทศโดยตรงไดแก
3.3.1) แหลงสารสนเทศสื่อมวลชน คือแหลงสารสนเทศที่มุงเผยแพร
สารสนเทศตอมวลชนโดยผานสื่อประเภท วิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ
3.3.2) แหลงสารสนเทศอินเทอรเน็ต คือเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยง
ฐานขอมูลขนาดใหญเขาดวยกัน ทําใหผูใชสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลผานทางอินเทอรเน็ตไดโดยไม
ขอจํากัดทั้งเร่ืองสถานที่และเวลา ไดแก เว็บไซตของมหาวิทยาลัยของรัฐ เว็บไซตสวนบุคคล
3.3.3) แหลงสารสนเทศที่มาจากชองทางเครือขายสังคมออนไลน (Social
Network) คือ แหลงสารสนเทศ ที่มาจากการใหบริการผานเว็บไซตที่เชื่อมโยงระหวางบุคคลถึง
บุคคล ไปจนถึงบุคคลถึงกลุมบุคคลไวดวยกัน โดยเว็บไซตเหลาน้ีจะมีพื้นที่ใหบุคคลเขามารูจักกัน
และสรางเครือขายรวมกัน และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันได ไดแก Facebook, GooglePlus,
Hi5, Myspace, Twitter, Windowslive Messenger, WikiPedia เปนตน




3. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking) หมายถึง กระบวนการ การ
กระทํา หรือกิจกรรมที่นักศึกษาแสดงออกหรือกระทํา เพื่อใหไดขอมูลตางๆ ดานการศึกษาตอ ใน
ระดับปริญญาโท
4. ผูแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeker) หมายถึง นักศึกษาที่มีความตระหนักและมี
ความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอในระดับปริญญาโท และไดกระทําการในการแสวงหา
สารสนเทศน้ัน เพื่อใหไดสารสนเทศดานการศึกษาตอที่ตองการ
5. ปญหาและ อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง ขอจํากัด หรือสิ่งที่ขัดขวางทํา
ใหนักศึกษาที่เปนผูแสวงหาสารสนเทศ ไมสามารถแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอในระดับ




6. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ปจจัยที่เปนคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคล ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับ
10
ปริญญาโท ไดแก เพศ อายุ คณะที่กําลังศึกษา ชั้นป ศาสนา สถาบันการศึกษาที่สังกัด รายไดตอ
เดือนของครอบครัว เกรดเฉลี่ยสะสม
7. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 และปที่ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต
8. คณะท่ีศึกษา หมายถึง คณะที่นักศึกษากําลังศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เปดสอนใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 สถาบัน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งผูวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม
สาขาวิชาคือ
8.1 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี






มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไดแก คณะศึกษาศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะรัฐศาสตร และวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดแก คณะวิทยาการจัดการ และสถาบัน
อิสลามและอาหรับศึกษา
ประโยชนท่ีไดรับ
1. ทราบความตองการสารสนเทศในดานเน้ือหา รูปแบบ และแหลงสารสนเทศ ของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท





















3.1.1) ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow (Maslow’s Hierarchical
Theory of Motivation)
3.1.2) ทฤษฎี ERG ของ Elderfer (ERG Theory)




4.1) ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ David Ellis (The Information
Seeking Behavioral Model of Social Scientists)
4.2) ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Wilson
4.3) ตัวแบบ Berrypicking ของ Bates (Bates’ Berrypicking Model)
4.4) ทฤษฎีการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลในอาชีพของ Leckie











ปจจุบัน มีการใชคําวา “สารสนเทศ” กันอยางแพรหลาย คําวาสารสนเทศ ตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษวา Information ซึ่งในภาษาไทย ไดมีผูแปลเปนคําอ่ืนที่มีความหมายเดียวกัน เชน
สารสนเทศ ขอสนเทศ สนเทศ ขอมูลขาวสาร ความรู ซึ่งมีนักวิจัยหลายทาน ไดใหคําจํากัดความไว
หลายทัศนะ ดังน้ี
มาลี  ล้ําสกุล (2545) ไดใหความหมายของคําวาสารสนเทศไววา สารสนเทศ หมายถึง ขอมูล
ขอเท็จจริง ทรัพยากรสารสนเทศ ความรู สื่อบันทึก ความคิด ประสบการณ และกระบวนการที่ไดมาซึ่ง
สารสนเทศ
Harrod (1995) ไดใหความหมายของสารสนเทศไววา หมายถึง ความรู ขอมูล ขาวสาร เร่ืองราว
ซึ่งมีการบันทึกและจัดการตามหลักวิชา เพื่อเผยแพรและเพื่อใชประโยชนในการพัฒนาตางๆทั้งในสวน
บุคคลและสังคม
UNESCO (2010) ไดใหความหมายของสารสนเทศไววา ขอมูลที่ผานการเปลี่ยนแปลง หรือจัด
กระทําเพื่อผลของการ เพิ่มความรู ความเขาใจของผูใช ลักษณะของสารสนเทศ จะเปนการรวบรวม
ขอมูลหลายๆ อยางที่เกี่ยวของกันเพื่อจุดมุงหมายอยางใดอยางหน่ึง
American Library Association (2013) ไดใหความหมายของสารสนเทศไววา สารสนเทศ คือ
ความคิด ขอเท็จจริง จินตนาการซึ่งไดมีการสื่อสาร บันทึก จัดพิมพและ/หรือไดเผยแพรทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม











สารสนเทศมีประโยชนนานับปการ นับแตชวยลดความอยากรู คลายความสงสัย จนถึงชวยแกปญหา
ชวยวางแผนและการตัดสินใจไดอยางถูกตอง สารสนเทศจึงชวยพัฒนาบุคคล ชวยการปฏิบัติงาน ชวย
ในการดําเนินชีวิตซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาสังคมและประเทศ สารสนเทศจึงมีความสําคัญในหลาย
ระดับทั้งตอบุคคล ตอองคกรและตอสังคม (ประภาวดี สืบสนธิ์, 2543)
ผูที่มีสารสนเทศหรือไดรับสารสนเทศที่มีคุณคาและทันสมัย มีความตอเน่ืองทันเหตุการณ
และสามารถใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูน้ันยอมมีพลังหรือมีอํานาจ ไดเปรียบผูอ่ืนในทุกๆ
ดาน ในสังคมขาวสาร หรือสังคมสารสนเทศ (Information Society) จําเปนตองใชสารสนเทศ เพื่อให
เกิดความรูและความเขาใจในเร่ืองที่ตนเกี่ยวของ และนําความรูความเขาใจมาตัดสินใจแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
ความสําคัญของสารสนเทศจึงไมจํากัดเฉพาะนักศึกษา นักวิชาการ แตมีความสําคัญกับผูคนในสังคม
ทุกอาชีพ (ธนู บุญญานุวัตร, 2550)
สารสนเทศนอกจากมีความสําคัญตอตัวบุคคลแลว ยังมีความสําคัญตอสังคมในดานตางๆ ดังน้ี
1) ความสําคัญดานการศึกษา  การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
โดยครูผูสอนทําหนาที่เปนผูแนะนําชวยเหลือ และกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเอง  สงผลใหสารสนเทศมีความสําคัญตอการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา สารสนเทศที่ดีมี
คุณคาและทันสมัย จะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ความสําคัญดานสังคม  สารสนเทศชวยพัฒนาสติปญญาของมนุษย ชวยพัฒนาบุคลิกภาพ
สวนบุคคลใหอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ใชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ทั้งการ
ประกอบอาชีพ การปองกันและแกไขปญหาชีวิต
3) ความสําคัญดานเศรษฐกิจ สารสนเทศมีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหมที่
เรียกวา เศรษฐกิจบนฐานความรู (Knowledge-based Economy) หนวยงานหรือผูประกอบการธุรกิจให




เหมาะสม ควบคูไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546)
4) ความสําคัญดานวัฒนธรรม สารสนเทศเปนรากฐานที่จําเปนสําหรับความกาวหนาของ
อารยธรรม สารสนเทศชวยสืบทอด คานิยม ทัศนคติ  ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณอันดีงาม
ของชาติ กอใหเกิดความภาคภูมิใจ ความสามัคคี  ความมั่นคงในชาติ

















Dictionary of Information Science and Technology (2007) กําหนดความหมายของความ
ตองการสารสนเทศ วาหมายถึง การที่บุคคลตองการสารสนเทศเพื่อนํามาใชตามเปาหมายอยาง
เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค



















จากภาพประกอบ 1 แสดงใหเห็นวา เมื่อบุคคลซึ่งเปนผูใชสารสนเทศ มีความตองการ
สารสนเทศ เพื่อวัตถุประสงคตางๆ สิ่งที่ตามมา คือการแสวงหาสารสนเทศ  การแสวงหาสารสนเทศน้ี
สามารถแสดงออกไดหลายรูปแบบ เชน การแสวงหาสารสนเทศจากระบบที่ใหบริการสารสนเทศที่เปน
ทางการ ไดแก หองสมุด ศูนยสารสนเทศ หรือจากหนวยงานอ่ืนที่ไมไดใหบริการสารสนเทศโดยตรง
และจากบุคคลที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งพฤติกรรมเชนน้ี จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
อยางไรก็ตามในการคนหาสารสนเทศ ผูใชอาจพบความลมเหลว เน่ืองจากไมไดรับสารสนเทศที่
ตองการ ในกรณีที่ผูใชไดรับสารสนเทศที่ตองการ และมีการใช ก็จะทําใหเกิดความพอใจหรือไมพอใจ
ซึ่งจะมีผลตอความตองการในคร้ังตอไป นอกจากน้ี ในขณะที่ผูใช ใชสารสนเทศ อาจเกิดการถายทอด
ไปยังบุคคลอ่ืนดวย





สําหรับการพัฒนาความตองการสารสนเทศ สามารถจําแนกเปน 3 ชุด ไดแก
1) ยุคแหงการคนควาหาความรูเฉพาะสาขาวิชา เปนยุคที่นักวิชาการและนักวิจัยตองการ
สารสนเทศและความรูในสาขาวิชาเฉพาะ เปนการติดตอกันอยางไมเปนทางการ โดยพบปะสังสรรค










จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา ความตองการสารสนเทศ หมายถึง การที่บุคคลใด
บุคคลหน่ึงไดตระหนักวาสารสนเทศที่ตนมีอยูน้ัน ไมเพียงพอที่จะนํามาใชประโยชนตามวัตถุประสงค
ที่ตองการ จึงเกิดความตองการสารสนเทศขึ้น และจะมีความประสงคที่จะไดรับสารสนเทศน้ัน เพื่อ
นํามาใชใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ และเกิดการแสวงหาสารสนเทศ เพื่อใหไดมาซึ่ง




3.1.1 ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ Maslow (Maslow’s Hierarchical Theory of
Motivation)
Maslow (1954) เปนนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ไดต้ังทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับแรงจูงใจ และ
เปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย ซึ่งทฤษฎีดังกลาวมีแนวคิดที่สําคัญดังน้ี คือ
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3) ความตองการของมนุษย มีลําดับขั้นตามความสําคัญ (A Hierarchy of Needs) จาก
ระดับตํ่าสุดไปยังระดับสูงสุด กลาวคือ เมื่อความตองการในระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว ความ
ตองการระดับสูงก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที Maslow ไดแบงลําดับความตองการของมนุษย
ไว ดังภาพประกอบ 2
ภาพประกอบ 2 ลําดับขั้นความตองการของมนุษยตามทฤษฎีการจูงใจของ Maslow (1954)
1) ความตองการทางกายภาพ (The Physiological Needs) เปนความตองการพื้นฐาน
เพื่อการอยูรอดของชีวิต ไดแก ความหิวอาหาร การกระหายนํ้า เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย การขับถาย
ความตองการทางเพศ เปนตน
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3) ความตองการความรักและการมีสวนรวม (The Belongingness and Love Needs)
หลังจากที่ความตองการดานกายภาพและความตองการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ไดรับการ
สนองตอบแลว มนุษยจะเกิดความตองการในระดับที่สูงขึ้น ไดแก ความตองการมีเพื่อน มีคนรัก มีผูให
การยอมรับและเขาใจในตัวบุคคล มนุษยจะเกิดความตองการเขาไปมีสวนรวมเปนสวนหน่ึงของสังคม
มีการทํางานรวมกัน และอยูรวมกัน
4) ความตองการยกยองสรรเสริญ การยอมรับนับถือ (The Esteem Needs) เมื่อความ
ตองการความรักและการมีสวนรวมไดรับการตอบสนองแลว มนุษยจะมีความตองการความตองการยก
ยองสรรเสริญ การยอมรับนับถือ ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก
4.1) ความตองการนับถือตนเอง (Self-Respect) คือ ความตองการมีอํานาจ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์โดยไมตองพึ่งพาอาศัย
ผูอ่ืน และมีความเปนอิสระ มนุษยตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคุณคาและมีความสามารถที่จะประสบ
ความสําเร็จในงานภารกิจตางๆ และสรางสถานภาพของตนเองใหสูงขึ้น
4.2) ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน (Esteem from Others) คือ
ความตองการมีเกียรติยศ การไดรับยกยอง ไดรับการยอมรับ ไดรับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียง
เปนที่กลาวขาน และเปนที่ชื่นชมยินดี มีความตองการที่จะไดรับความยกยองชมเชยจากผูอ่ืน ในสิ่งที่ตน
กระทํา ซึ่งทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาและไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน




3.1.2 ทฤษฎี ERG ของ Elderfer (ERG Theory)
Elderfer (1969) แหงมหาวิทยาลัยเยล ไดนําทฤษฎีของ Maslow มาปรับปรุงลําดับ





ภาพประกอบ 3 ตัวแบบทฤษฎี ERG ของ Elderfer (1969)
จากภาพประกอบ 3 น้ี แสดงใหเห็นความสัมพันธไดแก
1) ความตองการดํารงชีวิตอยู (Existence Needs) เปนความตองการในระดับตํ่าสุดและ
มีลักษณะเปนรูปธรรม เปรียบไดกับความตองการทางกายภาพ และความตองการความมั่นคงปลอดภัย
ของ Maslow ยอโดย E
2) ความตองการความสัมพันธ (Relatedness Needs) คือความตองการตางๆ ที่
เกี่ยวเน่ืองกับความสัมพันธระหวางบุคคล ทั้งในที่ทํางานและสภาพแวดลอมอ่ืนๆ มีลักษณะเปน
รูปธรรมนอยลง ตรงกับความตองการความรักและการมีสวนรวม ตามแนวคิดของ Maslow บวกดวย
ความตองการความความมั่นคงปลอดภัยและความตองการไดรับการยกยอง ยอโดย R
3) ความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs) เปนความความตองการในระดับ
สูงสุด และมีความเปนรูปธรรมตํ่าสุด เปรียบไดกับความตองการยกยองสรรเสริญ การยอมรับนับถือ
และความตองการความสําเร็จในชีวิต ตามแนวคิดของ Maslow ยอโดย G
จากทฤษฎี ERG ของ Elderfer มีความแตกตางจากทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ
Maslow กลาวคือ Maslow อธิบายวา ถาความตองการไมไดรับการตอบสนอง บุคคลจะหยุดอยูที่ความ




3.1.3 ทฤษฎีความตองการจากการเรียนรู (Learned Needs Theory)
Mc Clelland (1961) เปนผูเสนอทฤษฎีความตองการจากการเรียนรู โดยสาระสําคัญ
กลาววา คนเราเรียนรูความตองการจากสังคมที่เกี่ยวของ ความตองการจึงถูกกอตัวและพัฒนามาตลอด
ชวงชีวิตของแตละคน และเรียนรูวาในทางสังคมแลว เรามีความตองการที่สําคัญ 3ประการ ดัง
ภาพประกอบ 4 (Maslow, 1954)




1) ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement) เปนความตองการที่จะทํางาน






ความตองการในขั้นน้ี เปรียบเทียบไดกับลําดับขั้นความตองการของ Marslow คือ ขั้น
ที่ 5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization)
2) ความตองการอํานาจ (Need for Power) เปนความตองการที่จะมีสวนควบคุม สราง




ความตองการอํานาจมีสองลักษณะ คือ อํานาจบุคคล และอํานาจสถาบัน อํานาจบุคคล
มุงเพื่อประโยชนสวนตัวมากกวาองคกร แตอํานาจสถาบันมุงเพื่อประโยชนสวนรวมโดยทํางาน
รวมกับคนอ่ืน
ความตองการในขั้นน้ี เปรียบเทียบไดกับลําดับขั้นความตองการของ Marslow คือ ขั้น
ที่ 4 ความตองการยกยองสรรเสริญ การยอมรับนับถือ (Self-esteem)
3) ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation) เปนความตองการที่จะรักษา
มิตรภาพและความสัมพันธระหวางบุคคล ไวอยางใกลชิด ผูมีความตองการความผูกพันมีลักษณะ ดังน้ี
3.1) พยายามสรางและรักษาสัมพันธภาพและมิตรภาพใหยั่งยืน
3.2) อยากใหบุคคลอ่ืนชื่นชอบตัวเอง
3.3) สนุกสนานกับงานเลี้ยง กิจกรรมทางสังคม และการพบปะสังสรรค
3.4) แสวงหาการมีสวนรวม ดวยการรวมกิจกรรมกับกลุม หรือองคกรตางๆ
ความตองการในขั้นน้ี เปรียบเทียบไดกับลําดับขั้นความตองการของ Marslow คือ ขั้น






จรรยา  สุวรรณทัต (2540) กลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คือ ความตองการของบุคคล
ในอันที่จะฝาฟนอุปสรรคโดยไมยอทอ และตองการทํางานใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวอยางมี
ประสิทธิภาพ












ปจจัยทั้ง 5 ประการ ดังกลาวเปนผลทําใหบุคคลมีแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษา
ตางกัน
แรงจูงใจในการศึกษาของบุคคลในแตละระดับจะแตกตางกันออกไปตามวัย ฐานะ
และโอกาส ความคิดเกี่ยวกับการเรียนอาจจะเร่ิมมีแนวหันเหเขาสูผลไดทางเศรษฐกิจ เชน จะเรียนใน
สาขาที่หางานทําไดงาย มีรายไดดีไมตองทํางานหนัก และที่สําคัญก็คือตองเปนงานประเภทที่ตนมีใจรัก
และชอบที่จะทําดวย เปนตน บางคร้ังการเลือกเรียนสาขาวิชาตางๆของเด็กวัยรุน สวนใหญขึ้นอยูกับ
คานิยมของพอแม พี่นอง และเพื่อนโดยไมคํานึงถึงความสามารถของผูเรียนในเร่ืองการสนับสนุนของ
ครอบครัวน้ี ครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มักจะพยายามสงเสริใบุตรหลานใหไดเรียนระดับ
สูงสุดเทาที่สติปญญาจะเอ้ืออํานวยใหเรียนได อาจเรียนจนถึงระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สวน
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ตองการของ Maslow ถือวาเปนความตองการในลําดับขั้นที่ 4 คือ ความตองการยกยองสรรเสริญ การ
ยอมรับนับถือ (The Esteem Needs) เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาในระดับหน่ึงแลว และไดรับการยอมรับ
จากสังคมในระดับหน่ึง ก็ยอมมีความตองการที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป เชน ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ซึ่งการที่มนุษยมีความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท น้ัน ก็เพื่อตองการไดรับการ
ยอมรับนับถือ ยกยองสรรเสริญ ซึ่งแบงได 2 ประเภทคือ ความตองการนับถือตนเอง (Self-respect)
กลาวคือ ถาหากเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทแลว จะมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคาและมี รู
ความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต มีหนาที่การงานที่กาวหนาขึ้น และความตองการไดรับ
การยกยองนับถือจากผูอ่ืน (Esteem from Others) ไมวาจะเปนบิดา มารดา ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง
กลาวคือ ความตองการที่จะใหผูอ่ืนชื่นชมยินดี ในความสามารถของตนเอง และความตองการในลําดับ
ขั้นที่ 5 คือ ความตองการความสําเร็จในชีวิต (The Need for Self-actualization) กลาวคือ ผูที่มีความ
ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโทยอมมีความตองการประสบความสําเร็จในชีวิตดานการศึกษา
และอาชีพการงาน เน่ืองจากการทํางานในปจจุบัน จะขึ้นอยูกับวุฒิการศึกษาเปนหลัก และสามารถ
อธิบายเชื่อมโยงกับทฤษฎี ERG ของ Elderfer ซึ่งถือเปนความตองการที่อยูในลําดับขั้นที่ 3 ความ
ตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs) กลาวคือ มีความตองการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง
ใหเพิ่มพูนมากขึ้น สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนความตองการที่อยูในลําดับขั้นที่ 4
ความตองการความสัมพันธ (Relatedness Needs) กลาวคือ มีความตองการที่จะสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ อีกดวย และสามารถเชื่อมโยงกับทฤษฎีความตองการจากการเรียนรูของ
McClelland ถือไดวาอยูในลําดับขั้นความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement)
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3.2 ทฤษฎีความคาดหวัง
มนุษยทุกคน ลวนมีความคาดหวัง  ความคาดหวังจึงถือเปนสิ่งจําเปนอยางหน่ึงในการดําเนิน
ชีวิต เมื่อมนุษยมีความคาดหวัง ก็ยอมมีความต้ังใจ พยายามกระทํา เพื่อใหบรรลุสูจุดมุงหมายที่คาดหวัง
ไว การคาดหวังน้ัน เกิดจากการที่สังคมหรือกลุมที่ตนเปนสมาชิกอยูถายทอดคานิยมทางสังคมมาก
Vroom (1970) ไดเสนอทฤษฎีความคาดหวัง ไววา การกระทําเปนผลของการจูงใจและ
ความสามารถ การจูงใจขึ้นอยูกับความคาดหวังที่บุคคลคาดวา จะไดรับผลจากที่เขาไดใชความพยายาม
การที่มนุษยจะเลือกหรือตัดสินใจกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดน้ัน มีสาเหตุหรือแรงจูงใจ โดยอาศัยเหตุผลและ





นิตยา เงินประเสริฐศรี อรพิน สถิรมน ลลิตา สุนทรวิภาต และกนกพร ศรีวิทยา (2547) กลาว
วา ความคาดหวัง (Expectation) เปนพฤติกรรมอยางหน่ึงของคน ซึ่งประกอบดวยความเชื่อ การทํานาย
คาดคะเน และมุงหวังใหสิ่งที่ตองการเกิดขึ้น ความคาดหวังแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) ความคาดหวังในความสามารถของตน (Efficacy Expectations) เปนการพิจารณาและมั่นใจ
เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่จะกระทําสิ่งตางๆทั้งน้ีเนนไปที่ปจเจกบุคคลไดแสดงพฤติกรรม
ออกมา เชน ไปโรงยิมนาสติกเพื่อวิ่งบนเคร่ืองวิ่งออกกําลังกาย ต้ังแตออกกําลังกายและสามารถวิ่งได
เปนเวลานาน โดยประเมินและมุงหวังวา การวิ่งคร้ังน้ีจะไมหกลมบาดเจ็บ
2) ความคาดหวังในผลที่ไดรับ (Outcome Expectations) เปนการพิจารณาผลที่ไดรับ
(Outcome) เมื่อไดกระทําสิ่งตางๆโดยมีการประเมินและคาดคะเนวาเมื่อไดแสดงพฤติกรรมออกมาจะ
กอใหเกิดผลอะไรบาง เชน มีความเชื่อและประเมินวาการวิ่งทําใหเกิดประโยชนทั้งรางกาย จิตใจและ
สัมพันธภาพทางสังคม
ความคาดหวังทั้ง 2 ประเภทน้ีแยกออกจากกัน ซึ่งจะตองมีความคาดหวังในพฤติกรรมของตน
กอน และนําไปสูการคาดหวังในผลที่ไดรับ ดังภาพประกอบ 5 (นิตยา เงินประเสริฐศรี อรพิน สถิรมน
ลลิตา สุนทรวิภาต และกนกพร ศรีวิทยา, 2547)
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ภาพประกอบ 5 ความคาดหวัง 2 ประเภท: ความคาดหวังในความสามารถของตน
และความคาดหวังในผลที่ไดรับ
จากทฤษฎีความคาดหวังที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ความคาดหวังน้ัน เปนสิ่งกระตุน
ใหบุคคลมีความเพียรพยายาม ในการกระทําตางๆใหบรรลุจุดมุงหมาย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งความคาดหวังแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความคาดหวังในความสามารถของตนและ
ความคาดหวังในผลที่ไดรับ เมื่อนําทฤษฎีความคาดหวังมาเชื่อมโยงกับความตองการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท จะเห็นไดวา เมื่อบุคคลมีความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท บุคคลน้ันจะมีความ
คาดหวังในความสามารถของตน (Efficacy Expectations) วาจะตองสําเร็จการศึกษาใหไดภายใน




อารีย ชื่นวัฒนา (2545) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศไววา
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิสัมพันธที่บุคคลกระทําเพือ่แสวงหา
สารสนเทศมีจุดมุงหมายเพื่อสนองความตองการบางประการของผูแสวงหา
Chen และ Hernon (1982) กลาววา การแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลกระทํา











Wilson (2000) ใหความหมายของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ วา พฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศ หมายถึง การแสวงหาสารสนเทศอยางมีวัตถุประสงค โดยเปนผลมาจากความ
ตองการใดความตองการหน่ึง ทั้งน้ี ในระหวางแสวงหาสารสนเทศ บุคคลผูน้ันตองปฏิสัมพันธกับ
ระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจเปนระบบสารสนเทศโดยมนุษย เชนหองสมุด หนังสือพิมพ หรือระบบ
สารสนเทศดวยคอมพิวเตอร เชน เวิลดไวตเว็บ เปนตน
กลาวโดยสรุปไดวา การแสวงหาสารสนเทศ คือ การกระทํา วิธีการ หรือกิจกรรมของบุคคล
เมื่อบุคคลรับรูและยอมรับวาตนเองประสบปญหา และตองการสารสนเทศ เพื่อนํามาชวยในการแกไข
ปญหา หรือตัดสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยกระบวนการดังกลาวจะยุติลง เมื่อบุคคลน้ันๆ ไมมีความ
ตองการสารสนเทศอีกตอไป




2. ความตองการสารสนเทศ เกิดขึ้นจากการที่บุคคลตระหนักถึงความไมรู หรือความไมแนใจ
ในการปฏิบัติงาน หรือเกิดจากความจําเปนในการศึกษาหาความรูหรือการปฏิบัติงานของแตละบุคคล
สงผลใหบุคคลน้ันๆ เร่ิมแสวงหาสารสนเทศเพื่อนํามาตอบประเด็นปญหาเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง
3. แหลงสารสนเทศ เกิดขึ้นจากการที่บุคคลตระหนักถึงความตองการสารสนเทศ เพื่อตอบ
คําถาม แกปญหา หรือตัดสินใจ บุคคลจะพิจารณาแหลงสารสนเทศตางๆ ที่มีอยู เพื่อแสวงหา
สารสนเทศ โดยจะตัดสินใจเลือกวิธีการในการแสวงหาสารสนเทศจากแหลงตางๆ เพื่อใหไดรับ
สารสนเทศที่ตนตองการ ซึ่งแหลงสารสนเทศที่บุคคลตองตัดสินใจเลือก เพื่อใหไดสารสนเทศที่
ตองการน้ัน มี 3 ระดับ ไดแก (ประภาวดี สืบสนธิ์, 2532)
ระดับที่ 1 คือการแสวงหาสารสนเทศจากแหลงที่สะดวกและประหยัดที่สุด โดยปกติ
แลวผูแสวงหาสารสนเทศจะใชขอมูลที่อยูใกลตัวที่สุด ไดแก บุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือ เพื่อน
รวมงาน
ระดับที่ 2 คือการแสวงหาสารสนเทศจากผูที่ทํางานในสถาบันที่เกี่ยวของ ที่เห็นวาเปน
ผูที่มีความรูในเร่ืองที่ตองการน้ัน และอาจรูสถานการณความตองการสารสนเทศที่ผูแสวงหาประสบอยู
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Large, Tedd และ Hartly (2001) อธิบายวา สิ่งแรกในการแสวงหาสารสนเทศ คือผูใช (User) ผู
สืบคน (Searcher) หรืออาจเรียกวา ผูแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeker) ตามแนวคิดของการ
แสวงหาสารสนเทศ ถือวาผูแสวงหาสารสนเทศมีความแตกตางจากผูใชทั่วไป คือมีความตองการที่
ชัดเจนกวา และมีความตระหนักแลววา จะตองสืบคนสารสนเทศมาใหได ภายหลังจากตระหนักถึง
ความตองการแลว โดยเร่ิมตนจากการสืบคนจากแหลงสารสนเทศตางๆ ซึ่งตองเผชิญกับอุปสรรคและ
ปญหามากมาย เชนปริมาณสารสนเทศที่มีจํานวนมาก ตองอาศัยความสามารถในการสืบคน ระบบ
สืบคนมีความซับซอน ตองอาศัยทักษะและประสบการณในการสืบคน รวมถึงอุปสรรคของผูแสวงหา
สารสนเทศแตละคน ที่มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศไมเหมือนกัน เปนตน ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ
เชนประสบการณ ความรูของผูแสวงหาสารสนเทศ สิ่งเหลาน้ีจะสงผลตอความสําเร็จของการแสวงหา
สารสนเทศของแตละคน เชน ผูที่สืบคนสารสนเทศเปนประจํา จะประสบความสําเร็จมากกวาผูที่ไมเคย
สืบคนสารสนเทศเลย
แหลงสารสนเทศ









3. องคกรเอกชนที่มีบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย ปจจุบันวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม มี
ความตองการสารสนเทศเฉพาะดานที่ทันสมัย รวดเร็ว  ถูกตองมากขึ้น จึงเกิดการจัดต้ังบริษัท เพื่อขาย
สารสนเทศหรือใหบริการสารสนเทศตามความตองการของลูกคาขึ้น
4. บุคคล บุคคลก็เปนแหลงสารสนเทศที่สําคัญอีกแหลงหน่ึง ไดแก  ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การตางๆ แหลงสารสนเทศบุคคลจะเปนแหลงที่ใหความรูในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติอยางดียิ่ง
5. สถานที่ เปนแหลงสารสนเทศที่มีคุณคามากอีกประเภทหน่ึง  ทั้งที่เปนสถานที่จริง เชน
อุทยานประวัติศาสตร  สถานที่จําลองตางๆ
แหลงสารสนเทศ หมายถึง แหลงความรูตางๆ ที่ผูใชสามารถศึกษาคนควาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซึ่ง
มีทั้งแหลงสารสนเทศที่จัดใหบริการสารสนเทศแกผูใชโดยตรง และแหลงสารสนเทศที่เปนสถานที่
แหลงสารสนเทศที่เปนบุคคล (สารสนเทศและการศึกษาคนควา, 2546)
1. หองสมุด (Library) เปนแหลงรวบรวมสารสนเทศในสาขาวิชาตางๆ ซึ่งประเภทของ
สารสนเทศและการใหบริการสารสนเทศแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของหองสมุดน้ันๆ เชน
เพื่อการศึกษา เพื่อขาวสารความรู เพื่อความจรรโลงใจ เพื่อการพักผอนหยอนใจ เปนตน
2. ศูนยสารสนเทศ (Information Center) เปนหนวยงานขิองรัฐ เอกชน หนวยงานระหวาง
ประเทศ และหนวยงานอ่ืนๆ จัดบริการและดําเนินการโดยนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา มี
หนาที่ในการคัดเลือก จัดหา วิเคราะห จัดเก็บ และใหบริการสารสนเทศเฉพาะดาน และหรือสาขาวิชา
ใดวิชาหน่ึงที่เจาะลึก คลายหองสมุดเฉพาะ ศูนยสารสนเทศอาจมีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืนอีก เชน ศูนย
เอกสาร (Documentation Center)
3. พิพิธภัณฑ (Museum) เปนแหลงรวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงวัสดุอันมีคาความสําคัญ
ทางประวัติศาสสตรและวัฒนธรรม เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาทางดานศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ
4. หอจดหมายเหตุ (Archive) เปนแหลงรวบรวมเอกสารสําคัญขององคกร หนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกสารสวนบุคคล ที่เกิดขึ้นตามภารกิจหนาที่ ซึ่งหมดอายุการใชงานแลวแตมีคุณคา
ทางประวัติศาสตร และจัดเก็บไวเพื่อศึกษาเร่ืองราวตางๆ ของหนวยงานหรือบุคคลน้ันๆ ประกอบดวย
หอจดหมายเหตุสถาบัน หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย และหอจดหมายเหตุแหงชาติ
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5. แหลงสารสนเทศที่เปนบุคคล (Resource Person) คือ ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ซึ่ง
รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น บุคคลเหลาน้ีสามารถใหความรูเพิ่มเติมจากสารสนเทศที่มีอยูแลวหรือที่หาได
ไมครบถวน โดยผูตองการสารสนเทศตองไปพบปะและสนทนาขอความรูจากบุคคลดังกลาว
6. แหลงสารสนเทศที่เปนสถานที่ (Places) คือ สถานที่ที่มีการจัดใหขอมูลความรูที่สําคัญตางๆ
ไดแก โบราณสถานสวนพฤกษศาสตร สถานที่อ่ืนๆ ที่จัดแสดงสิ่งมีชีวิต รวมถึงสถานที่จําลองตางๆ
7. แหลงสารสนเทศอินเทอรเน็ต (Internet) เปนการจัดเก็บสารสนเทศในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส
โดยใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ เร่ิมแรกเปนการเก็บขอมูลในระดับหนวยงานและตอมามีการ
เชื่อมโยงเปนเครือขาย ใหมีการใชสารสนเทศไดพรอมกันในหลายๆหนวยงานในสถาบัน ระหวาง
สถาบัน และขยายออกไประดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งเรียกเครือขายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกน้ี
วา อินเทอรเน็ต
4.1 ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ David Ellis (The Information Seeking
Behavioral Model of Social Scientists)
Ellis (1997) ไดพัฒนาตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ในป ค.ศ. 1989-1993 ซึ่งเปน
ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่ Ellis พัฒนาขึ้นน้ี ประกอบดวย
พฤติกรรม 6 ขั้นตอน ไดแก การเร่ิมตน (Starting) การเชื่อมโยงรอยเรียง (Chaining) การสํารวจเลือกดู
(Browsing) การแยกแยะ (Differentiating) การตรวจตรา (Monitoring) และการดึงสารสนเทศออกมา
(Extracting) โดยตอมาในป 1997 Ellis ไดปรับปรุงตัวแบบดังกลาวใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยการเพิ่ม
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ อีก 2 ขั้นตอน ไดแก การตรวจสอบ (Verifying) และการสิ้นสุด
(Ending) รวมเปน 8 ขั้นตอน ดังภาพประกอบ 6
ภาพประกอบ 6 โมเดลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Ellis (1997)
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จากภาพประกอบ 6 โมเดลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Ellis ประกอบดวย
1) การเร่ิมตน (Starting) เปนการเร่ิมตนกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ โดยอาจเปนการ
ทํางานชิ้นใหมหรือสนใจศึกษาหาความรูในเร่ืองใหม ซึ่งผูแสวงหาสารสนเทศอาจเร่ิมตนจากการ
สอบถามเพื่อนรวมงานหรือผูรู การอานตําราพื้นฐานเร่ืองน้ันๆ เปนตน
2) การเชื่อมโยง (Chaining) เปนการเชื่อมโยงสารสนเทศจากการอางอิงหรือบรรณานุกรม โดย
อาจเปนการเชื่อมโยงยอนหลัง (Backward Chaining) คือเชื่อมโยงจากรายการอางอิงหรือบรรณานุกรม
ในเอกสารที่มีอยู หรือการเชื่อมโยงขางหนา (Forward Chaining) คือเชื่อมโยงวามีเอกสารใดอางถึง
เอกสารที่มีอยูบาง
3) การสํารวจเลือกดู (Browsing) เปนการคนหาโดยมีเร่ืองที่ตองการหรือสนใจอยูอยางกวางๆ
จึงตองสํารวจบริการเวียนสารบัญวารสารในสาขาวิชาที่สนใจ เพื่อเลือกดูบทความที่อาจตรงกับความ
สนใจเฉพาะได เปนการเลือกดูอยางผานๆ ซึ่งตางจากการคนแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Searching) ที่
คนจากหัวขอหรือชื่อเร่ืองโดยตรง
4) การแยกแยะ (Differentiating) เปนการแยกแยะสารสนเทศที่แสวงหาได โดยใชเกณฑตางๆ
เชน ชื่อผูแตง ชื่อวารสาร เปนตน เปนเกณฑเพื่อกรองสารสนเทศที่แสวงหาได




6) การดึงสารสนเทศออกมา (Extracting) เปนการดึงสารสนเทศที่ตองการจากรายงานการวิจัย
บทความวารสาร หนังสือ ฐานขอมูลดัชนี หรือเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งเปนสารสนเทศเพียง
บางสวนในเอกสารที่สามารถนําไปใชไดทันที เชน สถิติคํากลาวหรือคําพูดสําคัญ ผลการศึกษา ผลวิจัย
เปนตน ผูแสวงหาสารสนเทศจําเปนตองระบุเอกสารที่มีสารสนเทศที่ตองการเสียกอน จึงจะสามารถดึง
สารสนเทศออกมาได
7) การตรวจสอบ (Verifying) เปนการตรวจสอบความถูกตองของสารสนเทศที่ไดรับ





หลายๆ สาขา และหลากหลายกลุมผูใช ยกตัวอยางตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Ellis
โดยยกตัวอยางตามแบบเว็บบราวเซอร เชน การเร่ิมตนจากหนาเว็บไซตหนาหน่ึง หรือ 2-3 หนาในไซต
หน่ึง เพื่ออานหรือหาขอมูลที่สนใจอ่ืนๆ ตอไป (Starting) จากน้ันก็ดูลิงคหรือเชื่อมโยงตางๆ ที่อยูใน
หนาเว็บเพจหน่ึง คือสามารถลิงคเชื่อมโยงไดทั้งเดินหนาและถอยหลัง (Chaining) อานหนาเว็บไซต
แบบสแกนโดยเลือกดูผานๆ เฉพาะเร่ืองที่สนใจกอน (Browsing) ทําสัญลักษณเพื่อแยกแหลงทรัพยากร
ที่สนใจไว เพื่อสามารถกลับมาเลือกใชเพื่ออางอิงตอไปไดงาย (Differentiating) บอกรับเปนสมาชิก
หรือรับแจงรายการสารสนเทศใหมๆ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อติดตามขาว (Monitoring) และ
คนหาสารสนเทศจากแหลงที่ตองการจริงๆ จากสารสนเทศทั้งหมด เพื่อนําออกมาใช (Extracting)
(Meho, L. I. & Tibbo, H. R., 2003)
4.2 ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Wilson
Wilson (1999) ไดศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศต้ังแตป 1981-1999 อีกทั้งไดพัฒนา
โมเดลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศหลายโมเดล โดยในการวิจัยการแสวงหาสารสนเทศ เมื่อป
1981 Wilson ไดเสนอโมเดลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวย 12 องคประกอบ เร่ิม
จากผูใชและความตองการสารสนเทศของผูใชที่นําไปสูพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่แตกตางกัน
และในป ค.ศ. 1999 Wilson ไดพัฒนาโมเดลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่ครอบคลุมและเปน
กระบวนการ
Wilson ไดศึกษาความตองการสารสนเทศ และพฤติกรรมที่เกิดจากความตองการสารสนเทศ











ตัวแบบที่ใชอธิบายพฤติกรรมสารสนเทศขึ้น 2 ตัวแบบ คือ
1. ตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศ ดังภาพประกอบ 7 (Wilson, 1999)
ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธระหวางความตองการสารสนเทศ
และการแสวงหาสารสนเทศ
จากภาพประกอบ 7 เมื่อผูใชตองการสารสนเทศ ผูใชจะแสดงพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศอยางเปนกระบวนการ ดังน้ี
1) พฤติกรรมสารสนเทศของผูใช มีจุดผลักดันมาจากความตองการสารสนเทศ เรียกวา
ความตองการ พฤติกรรมสารสนเทศครอบคลุมพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ 2 ดาน คือพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศและพฤติกรรมการใชสารสนเทศ
2) ผูใชจะแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับบุคคลรอบขางกอนเสมอ ซึ่งอาจใชวิธีการพูดคุย








5) หากไมสามารถแสวงหาสารสนเทศที่ตอบสนองความตองการ หรือหาไมพบ อาจ
ตองยอนกลับไปคนหาสารสนเทศอีกคร้ัง
6) เมื่อการแสวงหาสารสนเทศประสบความสําเร็จ ผูใชจะนําสารสนเทศที่ไดรับไปใช
ตามวัตถุประสงค นับวาความตองการสารสนเทศในคร้ังน้ัน เปนที่พึงพอใจของผูใช ไมวาจะเปน
สารสนเทศที่ไดจากระบบบริการหรือแหลงสารสนเทศก็ตาม ซึ่งสารสนเทศที่ไดรับน้ีอาจถายทอดไปยัง
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของตอไป
2. ตัวแบบทั่วไปของพฤติกรรมสารสนเทศ (The General Model of Information Behavior)
เปนตัวแบบที่ Wilson ไดปรับปรุงเพิ่มเติมจากตัวแบบเดิม เพื่อใหเปนตัวแบบของพฤติกรรม
สารสนเทศในเชิงมหภาค ซึ่งเกี่ยวของกับการแสวงหาและการใชสารสนเทศ โดยเนนที่ผูใชเปนสําคัญ
เขาถือวาพฤติกรรมสารสนเทศ เปนผลมาจากความตองการสารสนเทศ ซึ่งเปนนามธรรมและสัมพันธ







ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ มีองคประกอบสําคัญ 3 ดานคือ
1. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเกิดจากความตองการสารสนเทศ ซึ่งมีเฉพาะตัวผูแสวงหา
สารสนเทศ อันเปนลักษณะสําคัญของตัวแบบตางๆ ของ Wilson เชนลักษณะสวนบุคคล
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และสังคม เปนตน
2. อุปสรรคที่ขัดขวางการแสวงหาสารสนเทศ มีหลายประการ เชน อุปสรรคในการเขาถึง
สารสนเทศ พื้นความรูของผูแสวงหาสารสนเทศ ตําแหนงงานและหนาที่ของผูแสวงหาสารสนเทศ เปน
ตน
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3. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ Wilson ไดผนวกรูปแบบกระบวนการแสวงหา
สารสนเทศของ Ellis และคณะ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 8 ขั้นตอน ดังที่ไดกลาวมาแลว โดยขั้นตอน
เหลาน้ี ไมจําเปนตองเกิดขึ้นนับแตขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดทาย ตามลําดับ






สารสนเทศอ่ืนๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งผูใชจะคนพบแนวความคิดใหมๆ และคนพบแนวทางที่จะคน
คืนตอๆ ไป ซึ่งจะเกิดขอคําถามใหมๆ และผูคนก็จะคนคืนสารสนเทศใหมๆ โดยไมไดคาดคิดมากอน
ดังภาพประกอบ 8 (Bates, 1989)
ภาพประกอบ 8 การสืบคนแบบ Berrypicking
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ตัวแบบ Berrypicking ไมไดเนนขั้นตอนของการคนคืนสารสนเทศ แตเปนการนําเสนอกลยุทธ
การสืบคืนสารสนเทศที่สําคัญ 6 ประการ ไดแก
1) การติดตามเชิงอรรถหรือรายการอางอิง (Footnote Chasing) หรือการเชื่อมโยง





2) การสืบคนจากดัชนีรายการอางอิง (Citation Index) หรือ การเชื่อมโยงขางหนา
(Forward Chaining) เปนการคนหาสารสนเทศโดยเร่ิมจากรายการอางอิงรายการใดรายการหน่ึงใน
ดรรชนีรายการอางอิง (Citation Index) เพื่อสํารวจวามีผูใดนําผลงานดังกลาวไปอางอิงบาง





4) การสํารวจชั้นหนังสือ (Area Scanning) เปนการสํารวจหนังสือที่อยูในชั้นเดียวกัน
เพื่อใหไดหนังสือในเน้ือหาที่ตองการหลายเลม
5) การสืบคนในบริการบรรณานุกรมและดรรชนีและสาระสังเขป (Subject Searches
in Bibliographies and Abstracting and Indexing Services) เปนกลยุทธการคนคืนสารสนเทศแบบ
พื้นฐานด้ังเดิม โดยการสืบคนสารสนเทศจากหัวเร่ืองและคําคนในบรรณานุกรม สาระสังเขปและ
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ดรรชนีจํานวนมาก ที่จัดเรียงรายการตามหัวเร่ือง (Subject) ของบริการรายการบรรณานุกรม
สาระสังเขปและดรรชนี










Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996) ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของบุคคลที่ประกอบอาชีพวิศวกร แพทย และทนายความ โดยมีหลักการวาอาชีพดังกลาว มี
ความตองการสารสนเทศตามภาระงาน ซึ่งจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ โดยมี




น้ัน แตหากผลลัพธที่ไดน้ันยังไมเปนที่นาพอใจ หรือไมตรงตามความตองการ บุคคลน้ันจะเร่ิม












ภาพประกอบ 9 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Leckie (1996)
จากภาพประกอบ 9 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Leckie มีสวนประกอบ 6 สวน
ไดแก
1) อาชีพ (Work rules)
2) ภาระงาน (Tasks)
3) คุณลักษณะของความตองการสารสนเทศ (Characteristic of Information Needs)
4) การตระหนักรูในความตองการสารสนเทศ (Awareness of Information Needs)
5) การคัดเลือกแหลงสารสนเทศที่ตองการ (Source of Information)
6) ผลลัพธ (Outcomes)
แบบจําลองหรือโมเดล แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศวาสารสนเทศ คือสิ่ง











4.5 ตัวแบบกระบวนการคนหาสารสนเทศของ Kuhlthau (Kuhlthau’s Model of the
Information Search Process : ISP)
Kuhlthau (2001) เร่ิมตนวิจัยกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของผูใชจากประสบการณน้ัน
แลวสวนตัวที่เคยเปนบรรณารักษ ในหองสมุดของโรงเรียนมัธยมแหงหน่ึง Kuhlthau พบวาปญหาที่
เกิดขึ้นจากการมาใชหองสมุดของนักเรียนจะเปนปญหาที่เกิดขึ้นซ้ําๆ (Recurring Problem) พฤติกรรม
การใชหองสมุดของนักเรียน เพื่อทําการคนควาในชวงวันแรกๆ จะมีรูปแบบที่เหมือนกัน ซึ่งเปน
รูปแบบที่แสดงใหเห็นถึงความรูสึกสับสนในใจของนักเรียนและความตองการคําแนะนําจาก
บรรณารักษ  ทั้งน้ี ไมวานักเรียนเหลาน้ันจะไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
ในหองสมุดมาอยางดีกอนหนาน้ันแลวก็ตาม
การวิจัยเร่ืองการแสวงหาสารสนเทศของผูใชในหองสมุดหลายแหงโดย Kuhlthau ได
ดําเนินการอยางตอเน่ือง (A Series of Studies) รวม 5 คร้ัง ผลการวิจัยในคร้ังแรก Kuhlthau คนพบ
รูปแบบกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของผูใชจํานวนหน่ึงที่มีลักษณะเหมือนกันซึ่ง Kuhlthau ได
พัฒนาขึ้นเปนตัวแบบกระบวนการคนหาสารสนเทศ (Model of The Information Search Process : ISP)
การวิจัยตอมาอีก 4 คร้ัง เปนเคร่ืองยืนยันถึงความถูกตองของตัวแบบและชวยขัดเกลาตัวแบบให
สมบูรณยิ่งขึ้น
ตัวแบบกระบวนการคนหาสารสนเทศ (Kuhlthau, 1993) มีขั้นตอนที่เปนลําดับตอเน่ือง
6 ขั้นตอน ดังน้ี
1) การริเร่ิม (Initiation) เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการคนหาสารสนเทศ เกิดขึ้นเมื่อบุคคล
เร่ิมตระหนักถึงภาวะของการขาดความรูความเขาใจ หรือเมื่อเกิดความรูสึกไมแนใจ หรือไมเขาใจตอ
ประเด็นปญหาบางประการ บุคคลจึงรูสึกวาตนเองมีความมตองการสารสนเทศที่จะนํามาพิจารณาหริทํา
ความเขาใจกับปญหาที่กําลังประสบ ความรูสึกนึกคิดของบุคคลในขณะน้ัน ยังคงรางเลือน คลุมเครือ
และยากที่จะกําหนดจุดสําคัญหรือขอบเขตของปญหาไดอยางชัดเจน
2) การเลือก (Selection) เปนขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการคนหาสารสนเทศ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมี
ความตองการสารสนเทศขึ้นแลว  บุคคลน้ันจึงระบุ หรือเลือกเร่ืองที่จะตรวจสอบหรือคนหาอยาง
กวางๆ  ความรูสึกที่ไมแนใจ จะเปลี่ยนเปนความรูสึกที่เบิกบานใจขึ้นในชวงสั้นๆ หลังจากที่บุคคลน้ัน
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สามารถเลือกแนวทางการคนหาสารสนเทศไดแลว  และพรอมที่จะเร่ิมตนคนหาสารสนเทศ  ความคิด
จึงติดอยูกับการเปรียบเทียบสิ่งที่คาดหวังกับเกณฑที่บุคคลน้ันสนใจ ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
สารสนเทศที่พอจะหาได  และเวลาที่ตองใชเพื่อการคนหาสารสนเทศ  ผูคนหาสารสนเทศ จะทํานายผล
ของการคนหาในแตละทางเลือกที่เปนไปได เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการคนหาที่คาดวาจะประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด หากมีเหตุที่ทําใหการเลือกวิธีการคนหาสารสนเทศตองลาชา หรือตองเลื่อน
ระยะเวลาออกไป  ผูคนหาจะรูสึกกระวนกระวายใจมากขึ้น  จนกวาจะสามารถเลือกแนวทางการคนหา
สารสนเทศที่เหมาะสมได  พฤติกรรมในตอนน้ี จึงมักเกี่ยวของกับประสบการณการแสวงหาสารสนเทศ
ในอดีตของบุคคลน้ัน ในเร่ืองทั่วๆไป ที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ตองการคนหา
3) การสํารวจ (Exploration) มักเปนขั้นตอนที่ยากที่สุดของผูคนหาสารสนเทศ  และสวนใหญ
กอใหเกิดความเขาใจผิดมากที่สุดในกลุมของผูคนหาสารสนเทศที่เปนตัวกลาง  ระหวางผูใชสารสนเทศ




ทําใหกระบวนการคนหาสารสนเทศ  เปนไปอยางลาชา การกระทําในขั้นตอนน้ี  มักเกี่ยวของกับการ
มองหาแหลงสารสนเทศที่มีความสัมพันธกับตัวปญหาโดยทั่วๆ ไป การอาน เปนการเชื่อมโยง
สารสนเทศใหมกับความรูความเขาใจที่บุคคลน้ันมีอยูเดิม  ความรูสึกไมแนใจในขั้นตอนน้ี เกิดขึ้นใน 2
ลักษณะ คือ 1) ความไมแนใจจากธรรมชาติของการสรางกรอบแนวคิด (Conceptual Nature) อาทิ
สารสนเทศใด เปนสารสนเทศที่ผูใชกําลังแสวงหา และ 2) ความไมแนใจที่เกิดจากเคร่ืองมือคนหา
สารสนเทศที่ใช เชน ฐานขอมูล (Database) ทางเลือกที่จะปฏิสัมพันธกับระบบ (Interface Option) และ
คําสั่งคน (Command) เปนตน










6) การนําเสนอ (Presentation) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการคนหา  เปนภารกิจที่ผู
คนหาสารสนเทศจะยุติการคนหาอยางสมบูรณและนําสารสนเทศที่คนหาได ไปแกไขหรือทําความ
เขาใจกับปญหา  โดยที่บุคคลจะรูสึกผอนคลายและพึงพอใจเมื่อการคนหาสารสารสนเทศสําเร็จลง
ดวยดี  หรืออาจรูสึกผิดหวัง เมื่อการคนหาสารสนเทศไมประสบความสําเร็จ
ตัวแบบกระบวนการคนหาสารสนเทศของ Kuhlthau มีเอกลักษณเฉพาะของตัวแบบคือ การ
ผนวกปจจัยดานจิตพิสัยเขากับกระบวนการคนหาสารสนเทศ และแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ของความรูสึกนึกคิดของบุคคล  นับต้ังแตความไมแนใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเร่ิมตระหนักถึงปญหาในขั้น
ริเร่ิม ไปสูความรูสึกเบิกบานใจ เมื่อสามารถระบุเร่ืองที่ตองการคนหาไดในขั้นตอนการเลือก หรือรูสึก
กระวนกระวายใจมากขึ้น  หากขึ้นตอนน้ีตองลาชาหรือยืดยาวออกไป และความรูสึกจะกลับมาสูความ
สับสน ความสงสัย กระวนกระวายใจ ในขั้นตอนการสํารวจ หลังจากน้ันความรูสึกจะเปลี่ยนเปนความ
มั่นใจในขั้นตอนการสรางกรอบแนวคิดของหัวเร่ือง ที่ตองการและขั้นตอนการรวบรวมสารสนเทศ
และทายที่สุดเปนความรูสึกโลงใจ พีงพอใจ หรือรูสึกผิดหวัง เมื่อกระบวนการคนหาสารสนเทศ
สิ้นสุดลง
Wilson (1999) นําตัวแบบของ Kuhlthau มาเปรียบเทียบกับตัวแบบของ Ellisและวิเคราะห
ความแตกตางระหวางตัวแบบทั้งสอง  วิลสันชี้ใหเห็นวา แมตัวแบบทั้งสองจะสามารถนํามารวมกันได
แตก็ยังคงมองเห็นความแตกตางในดานความเชื่อของนักวิจัยทั้งสอง Kuhlthau มีความเชื่อวา
กระบวนการคนหาสารสนเทศมีขั้นตอนที่เรียงตัวกันเปนลําดับขั้นอยางชัดเจน  ในขณะที่ Ellis เชื่อวา




Wilson และ Walsh (1996) ไดทําการวิเคราะหรายงานการวิจัยกวา 30 เร่ือง (ระหวาง ป ค.ศ.
1961 ถึง 1994) โดยไดจําแนกอุปสรรคที่ขัดขวางการแสวงหาสารสนเทศ ซงพบในรายงานการวิจัย
ทั้งหมด ออกเปน 5 กลุมใหญ ไดแก
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1. ลักษณะเฉพาะของบุคคล (Personal Characteristic) ไดแก ความสับสนจากการไดรับ
สารสนเทศที่ขัดแยงกัน ลักษณะทางกายภาพ เชน ความพิการทางดานรางกาย ความบกพรองทางการ
พูดหรือการไดยิน สติปญญาและอารมณของผูแสวงหาสารสนเทศ ระดับการศึกษาและพื้นความรูเดิม
และตัวแปรดานประชากรศาสตร เชน อายุ เพศ เปนตน
2. อุปสรรคทางดานเศรษฐกิจ (Economic Barrier) ไดแก คาใชจายโดยตรงจากการแสวงหา
สารสนเทศ เชน คาเดินทาง คาเขาใชบริการแหลงสารสนเทศ และเวลาที่สูญเสียไปกับการแสวงหา
สารสนเทศ




4. อุปสรรคจากสภาพแวดลอมหรือจากสถานการณ (Environmental/Situational Barrier) ไดแก
ขอจํากัดทางดานเวลา สภาพภูมิศาสตร และวัฒนธรรมทองถิ่น หรือวัฒนธรรมชุมชน
5. ลักษณะเฉพาะของแหลงสารสนเทศ (Information Source Characteristic) ไดแก ความ
สะดวกในการเขาถึงสารสนเทศ ความนาเชื่อถือของแหลงสารสนเทศ และชองทางการรับหรือเผยแพร
สารสนเทศ
แสงเดือน ผองพุฒิ (2542) กลาวถึงปญหาเกี่ยวกับการใชสารสนเทศ ไววา
1. ผูใชขาดความรูเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศ ไมทราบวาจะติดตอหาสารสนเทศที่ตองการใชได




ชวยลดอุปสรรค ไดแก บริการจัดทําดรรชนีและสาระสังเขป บริการชวยคนควา บริการสารสนเทศ
สําเร็จรูป
3. การผลิตเกินพิกัด กอใหเกิดภาวการณทะลักของสารสนเทศ (Information Explosion) ทั้งใน
รูปของบทความ การตีพิมพซ้ํา และสาระสังเขปของตนฉบับเดิม อันเปนผลทําใหมีสารสนเทศใหเลือก
จํานวนมากและยากแกการติดตามคนควาไดอยางทั่วถึง
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4. ความซ้ําซอนหรือภาวะที่เปนพิษ เกิดจากกรณีที่สารสนเทศเกิดจากการโฆษณาชวนเชื่อ การ
ใชขอมูลที่ซ้ําซอนกับสิ่งที่ปรากฎอยูแลว ตลอดจนการใชความรูที่ผิด
จากปญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดจําแนกประเด็น
ปญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ ออกเปน 3 ประเภทคือ
1. ปญหาที่เกิดจากผูแสวงหาสารสนเทศ เปนปญหาที่เกิดจากลักษณะสวนบุคคลของผูแสวงหา
สารสนเทศ เชน สติปญญาและอารมณของผูแสวงหาสารสนเทศ การไมทราบแหลงสารสนเทศ ไม
ทราบวิธีเขาถึงสารสนเทศ ไมมีเวลาเขาถึงสารสนเทศ ความไมสะดวกในการใชแหลงสารสนเทศ
2. ปญหาที่เกิดจากตัวสารสนเทศ เปนปญหาที่เกิดจากตัวทรัพยากรสารสนเทศ เชน ความไม
ทันสมัยของสารสนเทศ สารสนเทศผิดพลาด ความไมสมบูรณของสารสนเทศ สารสนเทศที่มีอยูไม
สามารถนํามาใชประโยชนได สารสนเทศมีจํานวนมากเกินไป
3. ปญหาที่เกิดจากแหลงสารสนเทศ ไดแก แหลงสารสนเทศไมมีความนาเชื่อถือ แหลง
สารสนเทศมีสารสนเทศไมครบถวนตรงตามความตองการ
6. สารสนเทศดานการศึกษาตอ
Isaacson และ Brown (1999) ไดอธิบายเกี่ยวกับสารสนเทศทางการศึกษา วามีรายละเอียดดังน้ี
1.สถาบันการศึกษาตางๆ กฎ ระเบียบ และขอบังคับของสถาบันการศึกษา







เจียรนัย ทรงชัยกุล (2544) ไดแบงขอบขายของบริการสนเทศทางการแนะแนวออกเปน 3 ดาน




มีจุดมุงหมายที่ใหความสําคัญตอการใหขอมูล ขาวสาร ความรู ดานการศึกษาแกผูรับบริการ
เพื่อใหผูรับบริการไดรับขอสนเทศที่ถูกตอง เปนปจจุบัน เพียงพอและเชื่อถือได อีกทั้งผูรับบริการยัง
สามารถนําขอสนเทศที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางเหมาะสมในการตัดสินใจ การวางแผน การ
ปองกันปญหา และการพัฒนาตน ซึ่งเกี่ยวของกับการศึกษาขอสนเทศที่ควรจัดใหผูรับบริการ มีดังน้ี
1) ลักษณะของสถานศึกษาและสภาพแวดลอม






8) ขอกําหนด กฎเกณฑ คุณสมบัติในการเขาศึกษาและการเตรียมตัวในการศึกษา
2.บริการสารสนเทศดานอาชีพ
มีจุดมุงหมายที่ใหความสําคัญตอการใหขอมูล ขาวสาร ความรู เกี่ยวกับอาชีพแกผูรับบริการ
เพื่อใหผูรับบริการไดรับขอสนเทศที่ถูกตอง เปนปจจุบัน เพียงพอและเชื่อถือได และเชื่อถือได อีกทั้ง
ผูรับบริการยังสามารถนําขอสนเทศที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางเหมาะสมในการตัดสินใจ














มีจุดมุงหมายที่ใหความสําคัญตอการใหขอมูล ขาวสาร ความรู เกี่ยวกับอาชีพแกผูรับบริการ
เพื่อใหผูรับบริการไดรับขอสนเทศที่ถูกตอง ไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางเหมาะสมในการรูจัก เขาใจ









กระทรวงศึกษาธิการ (2542) กลาววา การศึกษา เปนกระบวนการการเรียนรูของมนุษยใน
สังคม เปนปจจัยเกื้อหนุนใหมนุษยดํารงอยูไดดวยความสงบ และในขณะเดียวกันก็ถายทอดสิ่งที่เรียนรู
น้ันไปสูคนรุนตอๆไป การศึกษาเปนรากเหงาของการพัฒนามนุษย เปนปจจัยที่เกื้อหนุนตอ การพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งเปนระบบโครงสรางหลักการพัฒนาประเทศ
การจัดการศึกษาที่สูงกวาระดับปริญญาตรี หรือที่เรียกวา บัณฑิตศึกษา หมายถึง การศึกษาที่
เกิดขึ้นหลังจากที่ผูเรียนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว ในประเทศไทยมีการจัดการศึกษา
ดังกลาวอยู 3 ระดับคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก












ภัทราพร ทาเวียง (2548) กลาววา คานิยมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับใบปริญญาใน











1) ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อรูจักวิเคราะหและสํารวจตนเองในดานตางๆ เชนอุปนิสัย
บุคลิกภาพ ที่เหมาะสมกับการเรียนแตะสาขา ความถนัด คานิยม ความสนใจ สติปญญา ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการคิดคน หาเหตุผล วิเคราะห สื่อความหมาย รวมถึงสุขภาพและลักษณะทางรางกาย
ที่สนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการเรียน
2) ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผูที่จะเขาศึกษาจะตองแสวงหาขอมูล
ตางๆเกี่ยวกับการศึกษา เชน ลักษณะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่เนนการศึกษาดวยตนเอง
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติเปนหลัก ขอมูลดานระบบการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา การจัดการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถานที่ต้ัง วิธีการรับเขา
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โดยพิจารณาจาก ขอ 1 ถึง 4 ประกอบการตัดสินใจใหเหมาะสมกับตัวเอง และมีความเปนไปไดมาก
ที่สุด ถึงขั้นน้ีก็จะสามารถตัดสินใจไดแลววา จะเลือกเรียนที่ไหน ในหรือตางประเทศ เมื่อไร หลังจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือหลังจากทํางานไดระยะหน่ึง และจะเรียนสาขาอะไร อยางไร ภาคปกติ
หรือภาคพิเศษ โปรแกรมภาษาไทยหรือนานาชาติ
3. เตรียมความพรอมสําหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา การเรียนในระดับน้ี เปนการเรียนที่
เนนการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ผูที่จะเขาเรียนจึงควรพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝหาความรู รักการอาน
ติดตามขาวสาร บทความใหมๆ กระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรมประชุม อบรมสัมมนาในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับสาขาที่ตองการเรียน รวมทั้งติดตามความเปนไปของสังคม ทั้งสังคมไทย และสังคมโลก
เปดโอกาสตนเองใหใชความรู ความสามารถแสดงความคิดเห็น ทั้งในดานการพูด การบรรยาย การ
อภิปราย การเขียน การฟง การอาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเขาไปมีสวนในการวิจัย ศึกษาหา
ความรูใหมๆ เพื่อเปดโลกทัศน และรับรูวิทยาการใหมๆที่ทันสมัย ทันเหตุการณ และนําไปใชอยาง




สินธุ สโรบล และคณะ (2542) ไดศึกษาเร่ืองความตองการของผูที่ตองการศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาคเหนือ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง คือ บุคคลที่จบปริญญาตรีในกลุมอาชีพ คือ
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พาณิชยกรรมบริการ พบวา คุณภาพของอาจารยผูสอนและชื่อเสียง
สถาบัน เปนปจจัยที่สําคัญในการเลือกสถานที่ที่จะศึกษาตอของกลุมตัวอยาง และกลุมตัวอยางรับขอมูล
มาจากโปสเตอรและปายประกาศเปนสวนใหญ รองลงมาคือ ทราบขอมูลจากเพื่อน และเวลาที่เปดสอน
ที่กลุมตัวอยางตองการ คือภาคพิเศษ เรียนวันเสารและอาทิตย
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นงลักษณ รุงวิทยาธร (2543) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาในระบบศึกษา
ทางไกลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา ผูตัดสินใจในภาพรวม
มีดังน้ี 1) ดานความนาเชื่อถือตอมหาวิทยาลัย 2) ดานแรงจูงใจในการศึกษา 3) ดานระบบการศึกษา
ทางไกล 4) ดานความนาเชื่อถือตอคณาจารย 5) ดานหลักสูตรการศึกษา 6) ดานคาใชจายในการศึกษา
7) ดานความกาวหนาในอาชีพ ซึ่งปจจัยทั้ง 7 ดาน สามารถอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจไดรอยละ
53.995 โดยปจจัย ดังกลาว มีความสัมพันธกับการตัดสินใจในเชิงบวก นอกจากน้ัน ยังพบความแตกตาง
ของระดับเหตุผลที่ใชในการตัดสินใจ โดยผูมีอาชีพแตกตางกัน จํานวนสื่อที่ไดรับรูขาวสารแตกตางกัน
และการเลือกสาขาวิชาที่แตกตางกัน มีระดับเหตุผลตอการตัดสินใจศึกษาที่แตกตางกัน












ชูศรี เลิศลิมชลาลัย (2545) ไดศึกษา เร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท ของนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจภาคค่ํา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขามาศึกษาตอของนิสิต 3 อันดับ
แรก คือ ความสะดวกในการเดินทาง ทําเลที่ต้ัง และภาพลักษณของสถาบัน ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเกิดการ
วิเคราะหโดยแบงปจจัยออกเปน 4 กลุม คือ ดานทําเลที่ต้ัง ดานหลักสูตร ดานสถาบันการศึกษา และ
ดานคาใชจาย พบวานิสิตใหความสําคัญกับกลุมปจจัยดานทําเลที่ต้ังมากที่สุด โดยมีระดับนัยสําคัญมาก
รองลงมาคือ กลุมปจจัยดานหลักสูตร ซึ่งมีความสําคัญในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมุติฐาน
พบวา นิสิตสาขาการบัญชี จะใหความสําคัญกับปจจัยดานหลักสูตรมากกวานิสิตสาขาอ่ืน สวนนิสิต
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ในชวงอายุ 31 ถึง 35 ป จะใหความสําคัญแกปจจัยโดยรวมมากที่สุด และนิสิตที่มีรายไดไมเกิน 30,000
บาท จะใหความสําคัญกับปจจัยดานคาใชจายมากกวานิสิตที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท
ปริญญา   ญาณโภชน (2545) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท สถาบันราชภัฎมหาสารคาม กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาปริญญาโทที่เขาศึกษาในปการศึกษา




สะดวกตอการเดินทางมาศึกษา และระดับมากคือ สาขาที่สมัครกําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน สาขาที่
สมัครนาจะสามารถศึกษาสําเร็จได สถาบันมีความพรอมในการจัดการศึกษา สถาบันมีบรรยากาศและ






อมร ไชยแสน และชินานาตย ไกรนารถ (2546) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาความตองการศึกษาตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดยโสธร จากกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 352 คน พบวา
1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐ มากที่สุด จํานวน
191 คน คิดเปนรอยละ 54.30 รองลงมาคือ สถาบันราชภัฏ จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 19.90
2) เหตุผลที่ ผูตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาตอในสถาบันการศึกษามากที่สุด คือใกลบาน
จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 45.20 รองลงมาคือเปดสอนในสาขาวิชาที่สนใจ จํานวน 51 คน คิดเปน
รอยละ 14.50 คาใชจายถูก จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 11.10 และนอยที่สุดคือ เปนสถาบันที่มี
ชื่อเสียงจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.50
ภัทรพร ทาเวียง (2548) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอ






นิยมติดตามขอมูลตางๆทางอินเทอรเน็ต เน่ืองจากสะดวก รวดเร็ว นอกจากน้ี การประชาสัมพันธหรือ
การแนะนําจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง เชน เพื่อน และบิดามารดา จะชวยใหการสื่อสารเปนไป
ไดงายขึ้น สื่อตางๆเหลาน้ีชวยสงผลใหนิสิตหรือนักศึกษามีความสนใจและตองการที่จะศึกษาตอมาก
ขึ้น รวมถึงสื่อโฆษณา ปายประกาศตางๆ ทั้งในสถาบันและนอกสถาบันอีกดวย
สุคนธทิพย คําจันทร (2549) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความตองการใชสารสนเทศและพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย จากกลุมตัวอยาง 350








Lantrobe (1997) ไดศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักเรียนเกรด 11 โดยการ
สัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความตองการสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียน และสวนมากตองการ
สารสนเทศทั่วๆ ไป และเพื่อการวางแผนในอนาคต นักเรียนสวนมากไมตองการสารสนเทศเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตปจจุบัน และมีนักเรียนรอยละ 22 ตองการสารสนเทศทางดานสุขภาพ นอกจากน้ีพบวา
นักเรียนทั้งหมดจะถามเพื่อนสนิท ครู และเพื่อนรวมหอง ตามลําดับ เมื่อตองการสารสนเทศและการ
พิจารณาวาสารสนเทศน้ันไดหรือไมขึ้นอยูกับความรูของนักเรียน และประเภทของแหลงที่นักเรียนคน
น้ันๆเลือก
Fescemyer (2000) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี สาขา
ภูมิศาสตร เปรียบเทียบการใชแหลงสารสนเทศที่เปนสิ่งตีพิมพ และแหลงสารสนเทศในรูป
อิเล็กทรอนิกส โดยศึกษาจากรายการบรรณานุกรมที่อางอิงในรายงานของนักศึกษาพบวา นักศึกษาใช
สารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ สําหรับสารสนเทศที่เปนสิ่งตีพิมพ เชน สารานุกรม หนังสืออางอิง
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ชายแดนภาคใต  ผูวิจัยไดเลือกตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Wilson เพื่อนํามาสราง
กรอบแนวคิดในการทําวิจัยคร้ังน้ี ซึ่งจากเอกสารและงานวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษา พบวา ยังไมมีงานวิจัยชิ้น
ใดที่ไดทําการศึกษาเร่ืองความตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษา
ตอในระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
มากอน แตจะมีงานวิจัยที่ใกลเคียง คือ ศึกษาเร่ืองความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการศึกษาตอในระดับปริญญาโท การแสวงหาสารสนเทศในวัตถุประสงคตางๆ เชน การ
แสวงหาสารสนเทศเพื่อการวิจัย การแสวงหาสารสนเทศทางการศึกษา การแสวงหาสารสนเทศบน








สารสนเทศดานหลักสูตรการศึกษา (นงลักษณ รุงวิทยาธร, 2543) ดานอาจารย (สินธุ สโรบล และ
คนอ่ืนๆ, 2542; นงลักษณ รุงวิทยาธร, 2543; ปริญญา   ญาณโภชน, 2545) ดานสถาบัน (นงลักษณ
รุงวิทยาธร, 2543; วงแกว จินดามณี, 2544; ชูศรี เลิศลิมชลาลัย, 2545; ปริญญา   ญาณโภชน, 2545; อมร
ไชยแสน และชินานาตย ไกรนารถ, 2546) ดานคาใชจาย (นงลักษณ รุงวิทยาธร, 2543; ปริญญา











สารสนเทศ ดานอาจารย เปนอันดับแรก (สุคนธทิพย คําจันทร, 2549)
2.2) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศดานรูปแบบของสารสนเทศ
จากการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ผูใชมีการแสวงหาสารสนเทศรูปแบบวัสดุตีพิมพ
ในรูปโปสเตอรและปายประกาศ (สินธุ สโรบล และคณะ, 2542)
2.3) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศ
จากการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ผูใชมีการแสวงหาสารสนเทศจากแหลง
สารสนเทศบุคคล (สินธุ สโรบล และคณะ, 2542; วงแกว จินดามณี, 2544; ปริญญา   ญาณโภชน, 2545;
ภัทรพร ทาเวียง, 2548; Lantrobe, 1997) แหลงสารสนเทศ ที่เปนเทคโนโลยี และการสื่อสาร (ภัทรพร
ทาเวียง, 2548; Fescemyer, 2000)
3) ปญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ
จากการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ผูใชมีปญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ
ดานการศึกษาตอแหลงสารสนเทศประเภทบุคคล และแหลงสารสนเทศ ที่เปนเทคโนโลยี และการ































จากภาพประกอบที่ 11 สามารถอธิบายเปนกระบวนการ ไดดังน้ี
1) เมื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท โดยจําแนก
ความตองการสารสนเทศ ออกเปน 3 ดาน คือ ความตองการดานเน้ือหาของสารสนเทศ ดานรูปแบบของ
สารสนเทศ และดานแหลงสารสนเทศ
2) นักศึกษาจะมีพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศ โดยจําแนกออกเปน 3 ดานคือ ดาน
เน้ือหาของสารสนเทศ ดานรูปแบบของสารสนเทศ และดานแหลงสารสนเทศ
ในการแสวงหาสารสนเทศน้ัน จะมีการแสวงหาจากแหลงสารสนเทศ ซึ่งจําแนกเปน 3
ประเภท คือ แหลงสารสนเทศบุคคล แหลงสารสนเทศสถาบัน และแหลงสารสนเทศที่ผานทาง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศน้ัน จะเร่ิมตนแสวงหาสารสนเทศ จะ





สารสนเทศที่ไดรับ น่ันคือ การแสวงหาสารสนเทศเกิดความลมเหลว นักศึกษาอาจจะหยุดการแสวงหา
สารสนเทศ หรืออาจจะยอนกลับไปคนหาสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศอีกคร้ังหน่ึง
2. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 และปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยของ
รัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา และมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นป ทั้งเพศชาย และเพศ
หญิง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 9,008 คน
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กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 และปที่ 4 ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 388 คน ใชวิธีสุม












จากสูตรดังกลาวคํานวณ ไดขนาดตัวอยางเทากับ 388 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และ
ความคลาดเคลื่อนที่รอยละ ±5
เพื่อใหกลุมตัวอยางกระจายไปตามมหาวิทยาลัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดใหกลุมตัวอยางในแตละ
มหาวิทยาลัย มีการกระจายในจํานวนเทากัน โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค ดังน้ี
เมื่อแทนคาจะได
จ น นก  ต  ง ท
สงขลานครินทร  วิทยาเขตปัตตานี =
4,703
9,008 388x = 202.571 ~~ 202 คน
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จากการเทียบบัญญัติไตรยางค จะไดจํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามมหาวิทยาลัยที่สังกัด ดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 กลุมตัวอยางที่จําแนกตามมหาวิทยาลัยที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)







สามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ























ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ ปจจัยภายในบุคคลของนักศึกษา ไดแก เพศ
อายุ ศาสนา ชั้นป สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด รายไดตอเดือนของครอบครัว เกรดเฉลี่ยสะสม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศดานการศึกษาตอระดับปริญญาโท แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานเน้ือหาของสารสนเทศ ดาน
รูปแบบของสารสนเทศ และดานแหลงสารสนเทศ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศดาน









สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970) จากการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.890
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล สถานที่เก็บขอมูล คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
1.1 ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบจํานวน 388 คน โดยจําแนกตาม













































เมื่อ α แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n แทน จํานวนขอในแบบสอบถาม




3.1 การทดสอบนัยสําคัญของคาไคสแควร (Chi – Square Test) ปจจัยสวนบุคคล และความ
ตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี










เมื่อ 2 แทน คาสถิติไคสแควร
Oi แทน ความถี่ที่ไดจากการสังเกต (Observed Frequency)




pi แทน สัดสวนของประชากรที่มีลักษณะหรือระดับที่ i






ชายแดนภาคใต ผูวิจัยไดวิเคราะหตามขอบขายวัตถุประสงคของการวิจัย 4 ขอดังตอไปน้ี
1. ความตองการสารสนเทศ ในดานเน้ือหา รูปแบบ และแหลงสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับปริญญาโท

































ประเด็นคือ เพศ อายุ คณะที่ศึกษา ช้ันป ศาสนา สถาบันการศึกษา รายไดตอเดือนของครอบครัว และ
เกรดเฉล่ียสะสม วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถ่ีและคารอยละ ดังปรากฎในตาราง 2
ตาราง 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม







นอยกวา 21 ป 185 47.7









ช้ันปท่ี 3 123 31.7




ตาราง 2 (ตอ) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม











ต่ํากวา 10,000 บาท 219 56.4
10,001 - 20,000 บาท 117 30.2




ต่ํากวา 2.50 111 28.6
2.50 - 3.00 182 46.9
3.01 ข้ึนไป 95 24.5
รวม 388 100.0
ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจํานวน 388 คน มีดังน้ี
1. เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 276 คน (รอยละ 71.1) เปนเพศชายจํานวน
98 คน (รอยละ 25.3)
2. อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ มากกวา 21 ป จํานวน 197 คน (รอยละ 50.8) นอยกวา 21 ป
จํานวน 185 คน (รอยละ 47.7)
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3. คณะที่ศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาคณะที่อยูในสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 236 คน (รอยละ 60.8) เปนนักศึกษาคณะที่อยูในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 57 คน (รอยละ 14.7)
4. ช้ันป กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาระดับช้ันปที่ 4 จํานวน 263 คน (รอยละ 67.8) และ
ระดับช้ันปที่ 3 จํานวน 123 คน (รอยละ 31.7)
5. ศาสนา กลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 333 คน (รอยละ 85.8) นับถือ
ศาสนาพุทธจํานวน 55 คน (รอยละ 14.2)
6. สถาบันการศึกษา เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวนมาก
ที่สุดคือ 202 คน (รอยละ 52.1) รองลงมาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จํานวน 156 คน (รอย
ละ 40.2) และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จํานวน 30 คน (รอยละ 7.7) ตามลําดับ
7. รายไดตอเดือนของครอบครัว นักศึกษามีรายไดตอเดือนของครอบครัว ตํ่ากวา 10,000 บาท
จํานวนมากที่สุดคือ 219 คน (รอยละ 56.4) รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 117 คน (รอยละ
30.2) และ 20,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 46 คน (รอยละ 11.9) ตามลําดับ
8. เกรดเฉล่ียสะสม นักศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสม 2.50 - 3.00 จํานวนมากที่สุดคือ 182 คน (รอย






































ตาราง 3 (ตอ) ความตองการสารสนเทศดานเน้ือหาของสารสนเทศ
ความตองการสารสนเทศดานเน้ือหาของสารสนเทศ จํานวน (คน) รอยละ
ดานคาใชจาย 334 86.1
ทุนสนับสนุนการศึกษา 282 72.7












จากตาราง 3 พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานเน้ือหาของสารสนเทศโดยรวม
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีงานทํา (จํานวน 341 คน รอยละ 87.9) รองลงมาคือ ดาน





1) ดานหลักสูตร พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานหลักสูตร เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน (จํานวน 258 คน รอยละ 66.5) รองลงมาคือ
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา (จํานวน 184 คน รอยละ 47.4) และนอยที่สุดคือ จํานวนหนวยกิตตลอด
หลักสูตร (จํานวน 120 คน รอยละ 30.9) ตามลําดับ
2) ดานอาจารย พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานอาจารย เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ไดแก ประสบการณในการทํางาน (จํานวน 230 คน รอยละ 59.3) รองลงมาคือ ช่ือ-นามสกุล
ของอาจารย (จํานวน 220 คน รอยละ 56.7) และนอยที่สุดคือ ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย (จํานวน
161 คน รอยละ 41.5) ตามลําดับ
3) ดานสถาบัน พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานสถาบัน เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ไดแก ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน (จํานวน 224 คน รอยละ 57.7) รองลงมาคือ ความพรอมของ
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ทรัพยากรการเรียนการสอน (จํานวน 183 คน รอยละ 47.2) และนอยที่สุดคือ ช่ือเสียงของสถาบัน
(จํานวน 164 คน รอยละ 42.3) ตามลําดับ
4) ดานคาใชจาย พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานคาใชจาย เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ทุนสนับสนุนการศึกษา (จํานวน 282 คน รอยละ 72.7) รองลงมาคือ คาหนวยกิต /
คาธรรมเนียมการศึกษา (จํานวน 246 คน รอยละ 63.4) และนอยที่สุดคือ คาเดินทาง (จํานวน 160 คน
รอยละ 41.2) ตามลําดับ
5) ดานการมีงานทํา พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานการมีงานทํา เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก อาชีพที่รองรับหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (จํานวน 297 คน รอยละ
76.5) รองลงมาคือ อัตราการไดงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษา (จํานวน 251 คน รอยละ 64.7)
6) ดานความยากงาย ในการศึกษา พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานความยากงาย
ในการศึกษา เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก อัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (จํานวน
228 คน รอยละ 58.8) รองลงมาคือ ระดับความยากงายของแตละรายวิชา (จํานวน 214 คน รอยละ 55.2)





ความตองการสารสนเทศดานรูปแบบของสารสนเทศ จํานวน (คน) รอยละ
วัสดุตีพิมพ 324 83.5
หนังสือ/ คูมือแนะแนวการศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษา 243 62.6
คูมือแนะนําคณะ / สถาบันอุดมศึกษา 220 56.7
ปายประชาสัมพันธการศึกษาตอ 159 41.0
วารสารการศึกษาตอ 157 40.5




หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 218 56.2
คลิปแนะนํามหาวิทยาลัยบน youtube 181 46.6
วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) 177 45.6
หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส (E-Newspaper) 141 36.3
จากตาราง 4 พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานรูปแบบของสารสนเทศโดยรวม
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก วัสดุตีพิมพ (จํานวน 324 คน รอยละ 83.5) รองลงมาคือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส (จํานวน 316 คน รอยละ 81.4) และนอยที่สุดคือ วัสดุไมตีพิมพ (จํานวน 265 คน รอยละ




1) วัสดุตีพิมพ พบวา นักศึกษามีความตองการวัสดุตีพิมพ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
หนังสือ/ คูมือแนะแนวการศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษา (จํานวน 243 คน รอยละ 62.6) รองลงมาคือ
คูมือแนะนําคณะ / สถาบันอุดมศึกษา (จํานวน 220 คน รอยละ 56.7) และนอยที่สุดคือ แผนพับ /ใบปลิว
แนะแนวการศึกษาตอ (จํานวน 143 คน รอยละ 36.9) ตามลําดับ
2) วัสดุไมตีพิมพ พบวา นักศึกษามีความตองการวีดีทัศนแนะนําสถาบันอุดมศึกษาเก่ียวกับ
การศึกษาตอ (จํานวน 265 คน รอยละ 68.3)
3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส พบวา นักศึกษามีความตองการสื่ออิเล็กทรอนิกส เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) (จํานวน 218 คน รอยละ 56.2) รองลงมาคือ คลิป
แนะนํามหาวิทยาลัยบน youtube (จํานวน 181 คน รอยละ 46.6) และนอยที่สุดคือ หนังสือพิมพ
























ตาราง 5 (ตอ) ความตองการสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศ
ความตองการสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศ จํานวน (คน) รอยละ











จากตาราง 5 พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศโดยรวม
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก แหลงสารสนเทศ ที่ผานชองทางเทคโนโลยี และการสื่อสาร
(จํานวน 340 คน รอยละ 87.6) รองลงมาคือ แหลงสารสนเทศบุคคล (จํานวน 338 คน รอยละ 87.1) และ




1) แหลงสารสนเทศบุคคล พบวา แหลงสารสนเทศบุคคล เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
อาจารยที่ปรึกษา (จํานวน 266 คน รอยละ 68.6) รองลงมาคือ เพื่อน (จํานวน 221 คน รอยละ 57.0)
และนอยที่สุดคือ เจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัย (จํานวน 84 คน รอยละ 21.6) ตามลําดับ
2) แหลงสารสนเทศสถาบัน พบวา แหลงสารสนเทศสถาบัน เรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดแก หอสมุดจอหน เอฟ เคเนด้ี (จํานวน 233 คน รอยละ 60.1) รองลงมาคือ หองสมุดประชาชน
(จํานวน 166 คน รอยละ 42.8) และนอยที่สุดคือ บัณฑิตวิทยาลัย (จํานวน 88 คน รอยละ 22.7)
ตามลําดับ
3) แหลงสารสนเทศ ที่ผานชองทางเทคโนโลยี และการส่ือสาร พบวา แหลงสารสนเทศ ที่ผาน
ชองทางเทคโนโลยี และการสื่อสาร เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก เว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา
(จํานวน 289 คน รอยละ 74.5) รองลงมาคือ เครือขายสังคมออนไลน (จํานวน 265 คน รอยละ 68.3)
และนอยที่สุดคือ เว็บไซตสวนบุคคล (จํานวน 123 คน รอยละ 31.7) ตามลําดับ เม่ือจําแนกเปนราย
เครือขายสังคมออนไลน พบวา แหลงสารสนเทศ ที่เปนเครือขายสังคมออนไลน เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ไดแก Facebook (จํานวน 247 คน รอยละ 63.7) รองลงมาคือ Twitter (จํานวน 90 คน รอยละ









































ตาราง 6 (ตอ) การแสวงหาสารสนเทศดานเน้ือหาของสารสนเทศ
การแสวงหาสารสนเทศดานเน้ือหาของสารสนเทศ จํานวน (คน) รอยละ
ดานคาใชจาย 316 81.4
ทุนสนับสนุนการศึกษา 243 62.6












จากตาราง 6 พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานเน้ือหาของสารสนเทศโดยรวม
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักสูตร (จํานวน 324 คน รอยละ 83.5) รองลงมาคือ ดาน
คาใชจาย (จํานวน 316 คน รอยละ 81.4) และนอยที่สุดคือ ดานความยากงาย ในการศึกษา (จํานวน 273




1) ดานหลักสูตร พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานหลักสูตร เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ไดแก ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน (จํานวน 195 คน รอยละ 50.3) รองลงมาคือ คุณสมบัติ
ของผูเขาศึกษา (จํานวน 178 คน รอยละ 45.9) และนอยที่สุดคือ จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
(จํานวน 117 คน รอยละ 30.2) ตามลําดับ
2) ดานอาจารย พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานอาจารย เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ตําแหนงทางวิชาการ (จํานวน 190 คน รอยละ 49.0) รองลงมาคือ ประวัติการศึกษา
(จํานวน 168 คน รอยละ 43.3) และนอยที่สุดคือ ตําแหนงทางวิชาการ (จํานวน 149 คน รอยละ 38.4)
ตามลําดับ
3) ดานสถาบัน พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานสถาบัน เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน (จํานวน 196 คน รอยละ 50.5) รองลงมาคือ ช่ือเสียงของสาขาที่
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เปดสอน (จํานวน 157 คน รอยละ 40.5) และนอยที่สุดคือ ช่ือเสียงของสถาบัน (จํานวน 132 คน รอย
ละ 34.0) ตามลําดับ
4) ดานคาใชจาย พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานคาใชจาย เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ไดแก ทุนสนับสนุนการศึกษา (จํานวน 243 คน รอยละ 62.6) รองลงมาคือ คาหนวยกิต /
คาธรรมเนียมการศึกษา (จํานวน 201 คน รอยละ 51.8) และนอยที่สุดคือ คาที่พัก (จํานวน 149 คน รอย
ละ 38.4) ตามลําดับ
5) ดานการมีงานทํา พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานการมีงานทํา เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก อาชีพที่รองรับหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (จํานวน 256 คน รอยละ
66.0) รองลงมาคือ อัตราการไดงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษา (จํานวน 232 คน รอยละ 59.8)
6) ดานความยากงาย ในการศึกษา พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานความยากงาย
ในการศึกษา เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก อัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
(จํานวน 198 คน รอยละ 51.0) รองลงมาคือ ระดับความยากงายของแตละรายวิชา (จํานวน 174 คน รอย






การแสวงหาสารสนเทศดานรูปแบบของสารสนเทศ จํานวน (คน) รอยละ
วัสดุตีพิมพ 294 75.8
คูมือแนะนําคณะ / สถาบันอุดมศึกษา 197 50.8
หนังสือ/ คูมือแนะแนวการศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษา 192 49.5
วารสารการศึกษาตอ 150 38.7
ปายประชาสัมพันธการศึกษาตอ 146 37.6




หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 180 46.4
วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) 161 41.5
คลิปแนะนํามหาวิทยาลัยบน youtube 135 34.8
หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส (E-Newspaper) 134 34.5
จากตาราง 7 พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานรูปแบบของสารสนเทศโดยรวม
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก วัสดุตีพิมพ (จํานวน 294 คน รอยละ 75.8) รองลงมาคือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส (จํานวน 273 คน รอยละ 70.4) และนอยที่สุดคือ วัสดุไมตีพิมพ (จํานวน 216 คน รอย




1) วัสดุตีพิมพ พบวา นักศึกษามีการแสวงหาวัสดุตีพิมพ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
คูมือแนะนําคณะ / สถาบันอุดมศึกษา (จํานวน 197 คน รอยละ 50.8) รองลงมาคือ หนังสือ/ คูมือแนะ
แนวการศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษา (จํานวน 192 คน รอยละ 49.5) และนอยที่สุดคือ แผนพับ /
ใบปลิว แนะแนวการศึกษาตอ (จํานวน 128 คน รอยละ 33.0) ตามลําดับ
2) วัสดุไมตีพิมพ พบวา นักศึกษามีการแสวงหาวีดีทัศนแนะนําสถาบันอุดมศึกษาเก่ียวกับ
การศึกษาตอ (จํานวน 216 คน รอยละ 55.7)
3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสื่ออิเล็กทรอนิกส เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) (จํานวน 180 คน รอยละ 46.4) รองลงมาคือ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส (E-Journal) (จํานวน 161 คน รอยละ 41.5) และนอยที่สุดคือ หนังสือพิมพ
























ตาราง 8 (ตอ) การแสวงหาสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศ
การแสวงหาสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศ จํานวน (คน) รอยละ











จากตาราง 8 พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศโดยรวม
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก แหลงสารสนเทศ ที่ผานชองทางเทคโนโลยี และการสื่อสาร
(จํานวน 321 คน รอยละ 82.7) รองลงมาคือ แหลงสารสนเทศบุคคล (จํานวน 316 คน รอยละ 81.4)





1) แหลงสารสนเทศบุคคล พบวา แหลงสารสนเทศบุคคล เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
เพื่อน และอาจารยที่ปรึกษา (จํานวน 203 คน รอยละ 52.3) รองลงมาคือ ผูรู / ผูเช่ียวชาญ (จํานวน 175
คน รอยละ 45.1) และนอยที่สุดคือ บรรณารักษ (จํานวน 85 คน รอยละ 21.9) ตามลําดับ
2) แหลงสารสนเทศสถาบัน พบวา แหลงสารสนเทศสถาบัน เรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดแก หอสมุดจอหน เอฟ เคเนด้ี (จํานวน 199 คน รอยละ 51.3) รองลงมาคือ หองสมุดประชาชน
(จํานวน 125 คน รอยละ 32.2) และนอยที่สุดคือ หองสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
(จํานวน 70 คน รอยละ 18.0) ตามลําดับ
3) แหลงสารสนเทศ ที่ผานชองทางเทคโนโลยี และการส่ือสาร พบวา แหลงสารสนเทศ ที่ผาน
ชองทางเทคโนโลยี และการสื่อสาร เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก เว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา
(จํานวน 267 คน รอยละ 68.8) รองลงมาคือ เครือขายสังคมออนไลน (จํานวน 231 คน รอยละ 59.5)
และนอยที่สุดคือ เว็บไซตสวนบุคคล (จํานวน 99 คน รอยละ 25.5) ตามลําดับ เม่ือจําแนกเปนราย
เครือขายสังคมออนไลน พบวา แหลงสารสนเทศ ที่เปนเครือขายสังคมออนไลน เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ไดแก Facebook (จํานวน 210 คน รอยละ 54.1) รองลงมาคือ Twitter (จํานวน 73 คน รอยละ









จากตาราง 9 พบวา นักศึกษาเร่ิมตนการแสวงหาสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศ ที่เปนแหลง
สารสนเทศบุคคลเปนอันดับแรก (จํานวน 139 คน รอยละ 35.8) อันดับที่สองคือ แหลงสารสนเทศที่
เปนเทคโนโลยีและการสื่อสาร (จํานวน 130 คน รอยละ 33.5) และอันดับสุดทายคือ แหลงสารสนเทศ




ความถ่ีในการแสวงหาสารสนเทศ จํานวน (คน) รอยละ Xครั้ง/เดือน
ดานเน้ือหาของสารสนเทศ
ดานหลักสูตร 224 57.7 3.91
ดานการมีงานทํา 153 39.4 4.86
ดานคาใชจาย 145 37.4 4.29
ดานสถาบัน 139 35.8 3.86
ดานอาจารย 125 32.2 3.99
ดานความยากงายในการศึกษา 123 31.7 4.9
ดานรูปแบบของสารสนเทศ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 236 60.8 7.67
วัสดุตีพิมพ 146 37.6 4.37
วัสดุไมตีพิมพ 83 21.4 4.46
ดานแหลงสารสนเทศ
แหลงสารสนเทศท่ีเปนเทคโนโลยีและการส่ือสาร 215 55.4 6.47
แหลงสารสนเทศสถาบัน 150 38.7 4.35
แหลงสารสนเทศบุคคล 124 32.0 5.65
จากตาราง 10 พบวา
1) ดานเน้ือหาของสารสนเทศ นักศึกษามีความถ่ีในการแสวงหาสารสนเทศ เรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานความยากงายในการศึกษา (X = 4.90 คร้ังตอเดือน) รองลงมาคือ
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ดานการมีงานทํา (X = 4.86 คร้ังตอเดือน) และนอยที่สุดคือ ดานสถาบัน (X = 3.86 คร้ังตอเดือน)
ตามลําดับ
2) ดานรูปแบบของสารสนเทศ นักศึกษามีความถ่ีในการแสวงหาสารสนเทศ เรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก สื่ออิเล็กทรอนิกส (X = 7.67 คร้ังตอเดือน) รองลงมาคือ วัสดุไม
ตีพิมพ (X = 4.46 คร้ังตอเดือน) และนอยที่สุดคือ วัสดุตีพิมพ (X = 4.37 คร้ังตอเดือน) ตามลําดับ
3) ดานแหลงสารสนเทศ นักศึกษามีความถ่ีในการแสวงหาสารสนเทศ เรียงลําดับตามคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอย ไดแก แหลงสารสนเทศที่เปนเทคโนโลยีและการสื่อสาร (X = 6.47 คร้ังตอเดือน)
รองลงมาคือ แหลงสารสนเทศบุคคล (X = 5.65 คร้ังตอเดือน) และนอยที่สุดคือ แหลงสารสนเทศ












จากตาราง 11 พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศหลังจากที่ไมสามารถแสวงหา
สารสนเทศไดตามตองการ สวนใหญคือ ทําการคนหาสารสนเทศใหมอีกคร้ัง จนกวาจะไดรับ
สารสนเทศที่ตองการ (จํานวน 269 คน รอยละ 69.3) รองลงมาคือ หยุดการแสวงหาทันที (จํานวน 78
คน รอยละ 20.1)
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ไดแก เพศ อายุ ศาสนา ช้ันป สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด รายไดตอเดือนของครอบครัว และเกรดเฉล่ีย
สะสม กับความตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ วิเคราะห
ขอมูลโดยการใชคาไคสแควร (Chi – Square) นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรียงรายละเอียดดังตาราง 12 – 63
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1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธจําแนกตามเพศ










รวม 2 pชาย หญิง
ตองการ 84 (22.5%) 236 (63.1%) 320 (85.6%)
0.003 0.960ดานหลักสูตร ไมตองการ 14 (3.7%) 40 (10.7%) 54 (14.4%)
รวม 98 (26.2%) 276 (73.8%) 374 (100.0%)
ตองการ 83 (22.2%) 222 (59.4%) 305 (81.6%)
0.872 0.350ดานอาจารย ไมตองการ 15 (4.0%) 54 (14.4%) 69 (18.4%)
รวม 98 (26.2%) 276 (73.8%) 374 (100.0%)
ตองการ 84 (22.5%) 242 (64.7%) 326 (87.2%)
0.250 0.617ดานสถาบัน ไมตองการ 14 (3.7%) 34 (9.1%) 48 (12.8%)
รวม 98 (26.2%) 276 (73.8%) 374 (100.0%)
ตองการ 84 (22.5%) 239 (63.9%) 323 (86.4%)
0.048 0.827ดานคาใชจาย ไมตองการ 14 (3.7%) 37 (9.9%) 51 (13.6%)
รวม 98 (26.2%) 276 (73.8%) 374 (100.0%)
ตองการ 85 (22.7%) 245 (65.5%) 330 (88.2%)
0.288 0.591ดานการมีงานทํา ไมตองการ 13 (3.5%) 31 (8.3%) 44 (11.8%)
รวม 98 (26.2%) 276 (73.8%) 374 (100.0%)
ดานความยากงาย
ในการศึกษา
ตองการ 68 (18.2%) 223 (59.6%) 291 (77.8%)
5.452 0.020*ไมตองการ 30 (8.0%) 53 (14.2%) 83 (22.2%)
รวม 98 (26.2%) 276 (73.8%) 374 (100.0%)
ตองการ 94 (25.2%) 261 (70.0%) 355 (95.2%)
โดยรวม ไมตองการ 4 (1.1%) 14 (3.8%) 18 (4.8%) 0.160 0.689
รวม 98 (26.3%) 275 (73.7%) 373 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05




1.2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรเพศ กับความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานรูปแบบของสารสนเทศ






รวม 2 pชาย หญิง
ตองการ 71 (19.0%) 240 (64.2%) 311 (83.2%)
10.867 .001*วัสดุตีพิมพ ไมตองการ 27 (7.2%) 276 (73.8%) 63 (16.8%)
รวม 98 (26.2%) 36 (9.6%) 374 (100.0%)
ตองการ 62 (16.6%) 196 (52.4%) 258 (69.0%)
2.030 0.154วัสดุไมตีพิมพ ไมตองการ 36 (9.6%) 80 (21.4%) 116 (31.0%)
รวม 98 (26.2%) 276 (73.8%) 374 (100.0%)
ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส
ตองการ 83 (22.2%) 225 (60.2%) 308 (82.4%)
0.501 0.479ไมตองการ 15 (4.0%) 51 (13.6%) 66 (17.6%)
รวม 98 (26.2%) 276 (73.8%) 374 (100.0%)
ตองการ 90 (24.1%) 256 (68.4%) 346 (92.5%)
โดยรวม ไมตองการ 8 (2.1%) 20 (5.3%) 28 (7.5%) 0.088 0.767
รวม 98 (26.2%) 276 (73.8%) 374 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05




1.3 ความสัมพันธระหวางตัวแปรเพศ กับความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ






รวม 2 pชาย หญิง
แหลงสารสนเทศ
บุคคล
ตองการ 83 (22.2%) 244 (65.2%) 327 (87.4%)
0.907 0.341ไมตองการ 15 (4.0%) 32 (8.6%) 47 (12.6%)
รวม 98 (26.2%) 276 (73.8%) 374 (100.0%)
แหลงสารสนเทศ
สถาบัน
ตองการ 81 (21.7%) 243 (65.0%) 324 (86.6%)
1.814 0.178ไมตองการ 17 (4.5%) 33 (8.8%) 50 (13.4%)





ตองการ 86 (23.0%) 243 (65.0%) 329 (88.0%)
0.006 0.940ไมตองการ 12 (3.2%) 33 (8.8%) 45 (12.0%)รวม 98 (26.2%) 276 (73.8%) 374 (100.0%)
ตองการ 92 (24.6%) 257 (68.7%) 349 (93.3%)
โดยรวม ไมตองการ 6 (1.6%) 19 (5.1%) 25 (6.7%) 0.067 0.795
รวม 98 (26.2%) 276 (73.8%) 374 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 14 พบวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศ
โดยรวม และรายดาน
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1.4 ความสัมพันธระหวางตัวแปรเพศ กับการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานเน้ือหาของสารสนเทศ






รวม 2 pชาย หญิง
แสวงหา 82 (22.0%) 230 (61.7%) 312 (83.6%)
0.076 0.783ดานหลักสูตร ไมแสวงหา 15 (4.0%) 46 (12.3%) 61 (16.4%)
รวม 97 (26.0%) 276 (74.0%) 373 (100.0%)
แสวงหา 74 (19.8%) 196 (52.5%) 270 (72.4%)
0.999 0.318ดานอาจารย ไมแสวงหา 23 (6.2%) 80 (21.4%) 103 (27.6)
รวม 97 (26.0%) 276 (74.0%) 373 (100.0%)
แสวงหา 76 (20.4%) 227 (60.9%) 303 (81.2%)
1.189 0.552ดานสถาบัน ไมแสวงหา 21 (5.6%) 48 (12.9%) 69 (18.5%)
รวม 97 (26.0%) 276 (74.0%) 373 (100.0%)
แสวงหา 80 (21.4%) 225 (60.3%) 305 (81.8%)
0.044 0.834ดานคาใชจาย ไมแสวงหา 17 (4.6%) 51 (13.7%) 68 (18.2%)
รวม 97 (26.0%) 276 (74.0%) 373 (100.0%)
แสวงหา 70 (18.8%) 222 (59.5%) 292 (78.3%)
2.887 0.089ดานการมีงานทํา ไมแสวงหา 27 (7.2%) 54 (14.5%) 81 (21.7%)
รวม 97 (26.0%) 276 (74.0%) 373 (100.0%)
ดานความยากงาย
ในการศึกษา
แสวงหา 63 (16.9%) 200 (53.6%) 263 (70.5%)
1.950 0.163ไมแสวงหา 34 (9.1%) 76 (20.4%) 110 (29.5%)
รวม 97 (26.0%) 276 (74.0%) 373 (100.0%)
แสวงหา 92 (24.7%) 259 (69.6%) 351 (94.4%)
โดยรวม ไมแสวงหา 4 (1.1%) 17 (4.6%) 21 (5.6%) 0.531 0.466
รวม 96 (25.8%) 276 (74.2%) 372 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 15 พบวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานเน้ือหาของ
สารสนเทศโดยรวม และรายดาน
1.5 ความสัมพันธระหวางตัวแปรเพศ กับการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานรูปแบบของสารสนเทศ






รวม 2 pชาย หญิง
แสวงหา 63 (16.9%) 219 (58.9%) 282 (75.8%)
8.435 0.004*วัสดุตีพิมพ ไมแสวงหา 34 (9.1%) 56 (15.1%) 90 (24.2%)
รวม 97 (26.1%) 275 (73.9%) 372 (100.0%)
แสวงหา 46 (12.4%) 164 (44.1%) 210 (56.5%)
4.351 0.037*วัสดุไมตีพิมพ ไมแสวงหา 51 (13.7%) 111 (29.8%) 162 (43.5%)
รวม 97 (26.1%) 275 (73.9%) 372 (100.0%)
ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส
แสวงหา 73 (19.6%) 192 (51.5%) 265 (71.0%)
1.131 0.288ไมแสวงหา 24 (6.4%) 84 (22.5%) 108 (29.0%)
รวม 97 (26.0%) 276 (74.0%) 373 (100.0%)
แสวงหา 83 (22.3%) 242 (65.1%) 325 (87.4%)
โดยรวม ไมแสวงหา 14 (3.8%) 33 (8.9%) 47 (12.6%) 0.385 0.535
รวม 97 (26.1%) 275 (73.9%) 372 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 16 พบวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานรูปแบบของ
สารสนเทศโดยรวม เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา เพศมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศ
รูปแบบวัสดุตีพิมพ และวัสดุไมตีพิมพ กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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1.6 ความสัมพันธระหวางตัวแปรเพศ กับการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ






รวม 2 pชาย หญิง
แหลงสารสนเทศ
บุคคล
แสวงหา 77 (20.6%) 229 (61.4%) 306 (82.0%)
0.628 0.428ไมแสวงหา 20 (5.4%) 47 (12.6%) 67 (18.0%)
รวม 97 (26.0%) 276 (74.0%) 373 (100.0%)
แหลงสารสนเทศ
สถาบัน
แสวงหา 70 (18.8%) 216 (57.9%) 286 (76.7%)
1.491 0.222ไมแสวงหา 27 (7.2%) 60 (16.1%) 87 (23.3%)





แสวงหา 77 (20.6%) 233 (62.5%) 310 (83.1%)
1.298 0.255ไมแสวงหา 20 (5.4%) 43 (11.5%) 63 (16.9%)รวม 97 (26.0%) 276 (74.0%) 373 (100.0%)
แสวงหา 89 (23.9%) 252 (67.6%) 341 (91.4%)
โดยรวม ไมแสวงหา 8 (2.1%) 23 (6.2%) 31 (8.3%) 0.354 0.838
รวม 97 (26.0%) 276 (74.0%) 373 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05














รวม 2 pนอยกวา 21 ป มากกวา 21 ป
ตองการ 156 (40.8%) 171 (44.8%) 327 (85.6%)
0.475 0.491ดานหลักสูตร ไมตองการ 29 (7.6%) 26 (6.8%) 55 (14.4%)
รวม 185 (48.4%) 197 (51.6%) 382 (100.0%)
ตองการ 149 (39.0%) 161 (42.1%) 310 (81.2%)
0.088 0.767ดานอาจารย ไมตองการ 36 (9.4%) 36 (9.4%) 72 (18.8%)
รวม 185 (48.4%) 197 (51.6%) 382 (100.0%)
ตองการ 161 (42.1%) 171 (44.8%) 332 (86.9%)
0.004 0.948ดานสถาบัน ไมตองการ 24 (6.3%) 26 (6.8%) 50 (13.1%)
รวม 185 (48.4%) 197 (51.6%) 382 (100.0%)
ตองการ 166 (43.5%) 163 (42.7%) 329 (86.1%)
3.900 0.048*ดานคาใชจาย ไมตองการ 19 (5.0%) 34 (8.9%) 53 (13.9%)
รวม 185 (48.4%) 197 (51.6%) 382 (100.0%)
ตองการ 167 (43.7%) 171 (44.8%) 338 (88.5%)
1.018 0.313ดานการมีงานทํา ไมตองการ 18 (4.7%) 26 (6.8%) 44 (11.5%)
รวม 185 (48.4%) 197 (51.6%) 382 (100.0%)
ดานความยากงาย
ในการศึกษา
ตองการ 147 (38.5%) 148 (38.7%) 295 (77.2%)
5.452 0.020*ไมตองการ 38 (9.9%) 49 (12.8%) 87 (22.8%)
รวม 185 (48.4%) 197 (51.6%) 382 (100.0%)
ตองการ 173 (45.4%) 189 (49.6%) 362 (95.0%)
โดยรวม ไมตองการ 12 (3.1%) 7 (1.8%) 19 (5.0%) 1.707 0.191
รวม 185 (48.6%) 196 (51.4%) 381 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05




2.2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอายุ กับความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานรูปแบบของสารสนเทศ






รวม 2 pนอยกวา 21 ป มากกวา 21 ป
ตองการ 155 (40.6%) 164 (42.9%) 319 (83.5%)
0.020 0.888วัสดุตีพิมพ ไมตองการ 30 (7.9%) 33 (8.6%) 63 (16.5%)
รวม 185 (48.4%) 197 (51.6%) 382 (100.0%)
ตองการ 130 (34.0%) 131 (34.3%) 261 (68.3%)
0.627 0.428วัสดุไมตีพิมพ ไมตองการ 55 (14.4%) 66 (17.3%) 121 (31.7%)
รวม 185 (48.4%) 197 (51.6%) 382 (100.0%)
ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส
ตองการ 154 (40.3%) 157 (41.1%) 311 (81.4%)
0.794 0.373ไมตองการ 31 (8.1%) 40 (10.5%) 71 (18.6%)
รวม 185 (48.4%) 197 (51.6%) 382 (100.0%)
ตองการ 167 (43.7%) 186 (48.7%) 353 (92.4%)
โดยรวม ไมตองการ 18 (4.7%) 11 (2.9%) 29 (7.6%) 2.338 0.126
รวม 185 (48.4%) 197 (51.6%) 382 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 19 พบวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดานรูปแบบของ
สารสนเทศโดยรวม และรายดาน
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2.3 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอายุ กับความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ






รวม 2 pนอยกวา 21 ป มากกวา 21 ป
แหลงสารสนเทศ
บุคคล
ตองการ 163 (42.7%) 169 (44.2%) 332 (86.9%)
0.452 0.501ไมตองการ 22 (5.8%) 28 (7.3%) 50 (13.1%)
รวม 185 (48.4%) 197 (51.6%) 382 (100.0%)
แหลงสารสนเทศ
สถาบัน
ตองการ 164 (42.9%) 166 (43.5%) 330 (86.4%)
1.560 0.212ไมตองการ 21 (5.5%) 31 (8.1%) 52 (13.6%)





ตองการ 162 (42.4%) 172 (45.0%) 334 (87.4%)
0.006 0.939ไมตองการ 23 (6.0%) 25 (6.5%) 48 (12.6%)รวม 185 (48.4%) 197 (51.6%) 382 (100.0%)
ตองการ 169 (44.2%) 187 (49.0%) 356 (93.2%)
โดยรวม ไมตองการ 16 (4.2%) 10 (2.6%) 26 (6.8%) 1.920 0.166
รวม 185 (48.4%) 197 (51.6%) 382 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 20 พบวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศ
โดยรวม และรายดาน
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2.4 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอายุ กับการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานเน้ือหาของสารสนเทศ






รวม 2 pนอยกวา 21 ป มากกวา 21 ป
แสวงหา 154 (40.4%) 164 (43.0%) 318 (83.5%)
0.0.13 0.910ดานหลักสูตร ไมแสวงหา 31 (8.1%) 32 (8.4%) 63 (16.5%)
รวม 185 (48.6%) 196 (51.4%) 381 (100.0%)
แสวงหา 132 (34.6%) 145 (38.1%) 277 (72.7%)
0.331 0.565ดานอาจารย ไมแสวงหา 53 (13.9%) 51 (13.4%) 104 (27.3%)
รวม 185 (48.6%) 196 (51.4%) 381 (100.0%)
แสวงหา 155 (40.7%) 155 (40.7%) 310 (81.4%)
2.742 0.254ดานสถาบัน ไมแสวงหา 29 (7.6%) 41 (10.8%) 70 (18.4%)
รวม 185 (48.6%) 196 (51.4%) 381 (100.0%)
แสวงหา 158 (41.5%) 153 (40.2%) 311 (81.6%)
3.423 0.064ดานคาใชจาย ไมแสวงหา 27 (7.1%) 43 (11.3%) 70 (18.4%)
รวม 185 (48.6%) 196 (51.4%) 381 (100.0%)
แสวงหา 150 (39.4%) 150 (39.4%) 300 (78.7%)
1.177 0.278ดานการมีงานทํา ไมแสวงหา 35 (9.2%) 46 (12.1%) 81 (21.3%)
รวม 185 (48.6%) 196 (51.4%) 381 (100.0%)
ดานความยากงาย
ในการศึกษา
แสวงหา 138 (36.2%) 131 (34.4%) 269 (70.6%)
2.760 0.097ไมแสวงหา 47 (12.3%) 65 (17.1%) 112 (29.4%)
รวม 185 (48.6%) 196 (51.4%) 381 (100.0%)
แสวงหา 173 (45.5%) 185 (48.7%) 358 (94.2%)
โดยรวม ไมแสวงหา 11 (2.9%) 11 (2.9%) 22 (5.8%) 0.023 0.879
รวม 184 (48.4%) 196 (51.6%) 380 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 21 พบวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานเน้ือหาของ
สารสนเทศโดยรวม และรายดาน
2.5 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอายุ กับการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานรูปแบบของสารสนเทศ






รวม 2 pนอยกวา 21 ป มากกวา 21 ป
แสวงหา 145 (38.2%) 144 (37.9%) 289 (76.1%)
1.483 0.223วัสดุตีพิมพ ไมแสวงหา 39 (10.3%) 52 (13.7%) 91 (23.9%)
รวม 184 (48.4%) 196 (51.6%) 380 (100.0%)
แสวงหา 105 (27.6%) 107 (28.2%) 212 (55.8%)
0.235 0.628วัสดุไมตีพิมพ ไมแสวงหา 79 (20.8%) 89 (23.4%) 168 (44.2%)
รวม 184 (48.4%) 196 (51.6%) 380 (100.0%)
ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส
แสวงหา 129 (33.9%) 139 (36.5%) 268 (70.3%)
0.064 0.800ไมแสวงหา 56 (14.7%) 57 (15.0%) 113 (29.7%)
รวม 185 (48.6%) 196 (51.4%) 381 (100.0%)
ตองการ 159 (41.8%) 172 (45.3%) 331 (87.1%)
โดยรวม ไมตองการ 26 (6.8%) 23 (6.1%) 49 (12.9%) 0.431 0.511
รวม 185 (48.7%) 195 (51.3%) 380 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 22 พบวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานรูปแบบของ
สารสนเทศโดยรวม และรายดาน
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2.6 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอายุ กับการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ






รวม 2 pนอยกวา 21 ป มากกวา 21 ป
แหลงสารสนเทศ
บุคคล
แสวงหา 151 (39.6%) 159 (41.7%) 310 (81.4%)
0.016 0.900ไมแสวงหา 34 (8.9%) 37 (9.7%) 71 (18.6%)
รวม 185 (48.6%) 196 (51.4%) 381 (100.0%)
แหลงสารสนเทศ
สถาบัน
แสวงหา 152 (39.9%) 140 (36.7%) 292 (76.6%)
6.124 0.013*ไมแสวงหา 33 (8.7%) 56 (14.7%) 89 (23.4%)





แสวงหา 157 (41.2%) 159 (41.7%) 316 (82.9%)
0.942 0.322ไมแสวงหา 28 (7.3%) 37 (9.7%) 65 (17.1%)รวม 185 (48.6%) 196 (51.4%) 381 (100.0%)
แสวงหา 171 (44.9%) 177 (46.5%) 348 (91.3%)
โดยรวม ไมแสวงหา 13 (3.4%) 19 (5.0%) 32 (8.4%) 1.912 0.384
รวม 185 (48.6%) 196 (51.4%) 381 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05






การศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานเน้ือหาของสารสนเทศ
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ตองการ 54 (18.4%) 203 (69.3%) 257 (87.7%)
3.239 0.072ดานหลักสูตร ไมตองการ 3 (1.0%) 33 (11.3%) 36 (12.3%)
รวม 57 (19.5%) 236 (80.5%) 293 (100.0%)
ตองการ 51 (17.4%) 192 (65.5%) 243 (82.9%)
2.138 0.144ดานอาจารย ไมตองการ 6 (2.0%) 44 (15.0%) 50 (17.1%)
รวม 57 (19.5%) 236 (80.5%) 293 (100.0%)
ตองการ 53 (18.1%) 206 (70.3%) 259 (88.4%)
1.451 0.228ดานสถาบัน ไมตองการ 4 (1.4%) 30 (10.2%) 34 (11.6%)
รวม 57 (19.5%) 236 (80.5%) 293 (100.0%)
ตองการ 55 (18.8%) 205 (70.0%) 260 (88.7%)
4.257 0.039*ดานคาใชจาย ไมตองการ 2 (0.7%) 31 (10.6%) 33 (11.3%)
รวม 57 (19.5%) 236 (80.5%) 293 (100.0%)
ตองการ 55 (18.8%) 209 (71.3%) 264 (90.1%)
3.239 0.072ดานการมีงานทํา ไมตองการ 2 (0.7%) 27 (9.2%) 29 (9.9%)
รวม 57 (19.5%) 236 (80.5%) 293 (100.0%)
ดานความยากงาย
ในการศึกษา
ตองการ 46 (15.7%) 185 (63.1%) 231 (78.8%)
0.147 0.701ไมตองการ 11 (3.8%) 51 (17.4%) 62 (21.2%)
รวม 57 (19.5%) 236 (80.5%) 293 (100.0%)
ตองการ 55 (18.8%) 225 (77.1%) 280 (95.9%)
โดยรวม ไมตองการ 1 (0.3%) 11 (3.8%) 12 (4.1%) 0.950 0.330
รวม 56 (19.2%) 236 (80.8%) 292 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 24 พบวา คณะที่กําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดาน




การศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานรูปแบบของสารสนเทศ










ตองการ 50 (17.1%) 199 (67.9%) 249 (85.0%)
0.415 0.519วัสดุตีพิมพ ไมตองการ 7 (2.4%) 37 (12.6%) 44 (15.0%)
รวม 57 (19.5%) 236 (80.5%) 293 (100.0%)
ตองการ 44 (15.0%) 163 (55.6%) 207 (70.6%)
1.462 0.227วัสดุไมตีพิมพ ไมตองการ 13 (4.4%) 73 (24.9%) 86 (29.4%)
รวม 57 (19.5%) 236 (80.5%) 293 (100.0%)
ตองการ 49 (16.7%) 197 (67.2%) 246 (84.0%)
0.211 0.646ส่ืออิเล็กทรอนิกส ไมตองการ 8 (2.7%) 39 (13.3%) 47 (16.0%)
รวม 57 (19.5%) 236 (80.5%) 293 (100.0%)
ตองการ 55 (18.8%) 219 (74.7%) 274 (93.5%)
โดยรวม ไมตองการ 2 (0.7%) 17 (5.8%) 19 (6.5%) 1.033 0.319
รวม 57 (19.5%) 236 (80.5%) 293 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05




การศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ












ตองการ 55 (18.8%) 204 (69.6%) 259 (88.4%)
4.521 0.033*ไมตองการ 2 (0.7%) 32 (10.9%) 34 (11.6%)
รวม 57 (19.5%) 236 (80.5%) 293 (100.0%)
แหลงสารสนเทศ
สถาบัน
ตองการ 55 (18.8%) 210 (71.7%) 265 (90.4%)
2.994 0.084ไมตองการ 2 (0.7%) 26 (8.9%) 28 (9.6%)





ตองการ 55 (18.8%) 210 (71.7%) 265 (90.4%)
2.994 0.084ไมตองการ 2 (0.7%) 26 (8.9%) 28 (9.6%)รวม 57 (19.5%) 236 (80.5%) 293 (100.0%)
ตองการ 56 (19.1%) 221 (75.4%) 277 (94.5%)
โดยรวม ไมตองการ 1 (0.3%) 15 (5.1%) 16 (5.5%) 1.883 0.170
รวม 57 (19.5%) 236 (80.5%) 293 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 26 พบวา คณะที่กําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดาน




การศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานเน้ือหาของสารสนเทศ










แสวงหา 53 (18.2%) 196 (67.1%) 249 (85.3%)
3.351 0.067ดานหลักสูตร ไมแสวงหา 4 (1.4%) 39 (13.4%) 43 (14.7%)
รวม 57 (19.5%) 235 (80.5%) 292 (100.0%)
แสวงหา 46 (15.8%) 170 (58.2%) 216 (74.0%)
1.666 0.197ดานอาจารย ไมแสวงหา 11 (3.8%) 65 (22.3%) 76 (26.0%)
รวม 57 (19.5%) 235 (80.5%) 292 (100.0%)
แสวงหา 53 (18.2%) 189 (64.7%) 242 (82.9%)
5.138 0.077ดานสถาบัน ไมแสวงหา 4 (1.4%) 45 (15.4%) 49 (16.8%)
รวม 57 (19.5%) 235 (80.5%) 292 (100.0%)
แสวงหา 52 (17.8%) 193 (66.1%) 245 (83.9%)
2.813 0.093ดานคาใชจาย ไมแสวงหา 5 (1.7%) 42 (14.4%) 47 (16.1%)
รวม 57 (19.5%) 235 (80.5%) 292 (100.0%)
ดานการมีงาน
ทํา
แสวงหา 48 (16.4%) 184 (63.0%) 232 (79.5%)
0.982 0.322ไมแสวงหา 9 (3.1%) 51 (17.5%) 60 (20.5%)




แสวงหา 43 (14.7%) 165 (56.5%) 208 (71.2%)
0.611 0.434ไมแสวงหา 14 (4.8%) 70 (24.0%) 84 (28.8%)
รวม 57 (19.5%) 235 (80.5%) 292 (100.0%)
แสวงหา 56 (19.2%) 222 (76.3%) 278 (95.5%)
โดยรวม ไมแสวงหา 0 (0%) 13 (4.5%) 13 (4.5%) 3.243 0.072
รวม 56 (19.2%) 235 (80.8%) 291 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 27 พบวา คณะที่กําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดาน
เน้ือหาของสารสนเทศโดยรวม และรายดาน
3.5 ความสัมพันธระหวางตัวแปรคณะที่กําลังศึกษา กับการแสวงหาสารสนเทศดาน
การศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานรูปแบบของสารสนเทศ










แสวงหา 48 (16.4%) 180 (61.6%) 228 (78.1%)
1.554 0.213วัสดุตีพิมพ ไมแสวงหา 9 (3.1%) 55 (18.8%) 64 (21.9%)
รวม 57 (19.5%) 235 (80.5%) 292 (100.0%)
แสวงหา 30 (10.3%) 134 (45.9%) 164 (56.2%)
0.359 0.549วัสดุไมตีพิมพ ไมแสวงหา 27 (9.2%) 101 (34.6%) 128 (43.8%)
รวม 57 (19.5%) 235 (80.5%) 292 (100.0%)
ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส
แสวงหา 40 (13.7%) 171 (58.6%) 211 (72.3%)
0.154 0.695ไมแสวงหา 17 (5.8%) 64 (21.9%) 81 (27.7%)
รวม 57 (19.5%) 235 (80.5%) 292 (100.0%)
แสวงหา 53 (18.2%) 204 (70.1%) 257 (88.3%)
โดยรวม ไมแสวงหา 4 (1.4%) 30 (10.3%) 34 (11.7%) 1.496 0.221
รวม 57 (19.6%) 234 (80.4%) 291 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05




การศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ












แสวงหา 53 (18.2%) 188 (64.4%) 241 (82.5%)
5.364 0.021*ไมแสวงหา 4 (1.4%) 47 (16.1%) 51 (17.5%)
รวม 57 (19.5%) 235 (80.5%) 292 (100.0%)
แหลงสารสนเทศ
สถาบัน
แสวงหา 49 (16.8%) 181 (62.0%) 230 (78.8%)
2.194 0.139ไมแสวงหา 8 (2.7%) 54 (18.5%) 62 (21.2%)





แสวงหา 57 (19.5%) 195 (66.8%) 252 (86.3%)
11.242 0.001*ไมแสวงหา 0 (0%) 40 (13.7%) 40 (13.7%)รวม 57 (19.5%) 235 (80.5%) 292 (100.0%)
แสวงหา 57 (19.5%) 215 (73.6%) 272 (93.2%)
โดยรวม ไมแสวงหา 0 (0%) 19 (6.5%) 19 (6.5%) 5.208 0.074
รวม 57 (19.5%) 235 (80.5%) 292 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 29 พบวา คณะที่กําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดาน















รวม 2 pปท่ี 3 ปท่ี 4
ตองการ 104 (26.9%) 226 (58.5%) 330 (85.5%)
0.128 0.720ดานหลักสูตร ไมตองการ 19 (4.9%) 37 (9.6%) 56 (14.5%)
รวม 123 (31.9%) 263 (68.1%) 386 (100.0%)
ตองการ 101 (26.2%) 213 (55.2%) 314 (81.3%)
0.070 0.791ดานอาจารย ไมตองการ 22 (5.7%) 50 (13.0%) 72 (18.7%)
รวม 123 (31.9%) 263 (68.1%) 386 (100.0%)
ตองการ 101 (26.2%) 235 (60.9%) 336 (87.0%)
3.896 0.048*ดานสถาบัน ไมตองการ 22 (5.7%) 28 (7.3%) 50 (13.0%)
รวม 123 (31.9%) 263 (68.1%) 386 (100.0%)
ตองการ 104 (26.9%) 228 (59.1%) 332 (86.0%)
0.319 0.572ดานคาใชจาย ไมตองการ 19 (4.9%) 35 (9.1%) 54 (14.0%)
รวม 123 (31.9%) 263 (68.1%) 386 (100.0%)
ตองการ 101 (26.2%) 238 (61.7%) 339 (87.8%)
5.504 0.019*ดานการมีงานทํา ไมตองการ 22 (5.7%) 25 (6.5%) 47 (12.2%)
รวม 123 (31.9%) 263 (68.1%) 386 (100.0%)
ดานความยากงาย
ในการศึกษา
ตองการ 88 (22.8%) 210 (54.4%) 298 (77.2%)
3.283 0.070ไมตองการ 35 (9.1%) 53 (13.7%) 88 (22.8%)
รวม 123 (31.9%) 263 (68.1%) 386 (100.0%)
ตองการ 112 (29.1%) 254 (66.0%) 366 (95.1%)
โดยรวม ไมตองการ 11 (2.9%) 8 (2.1%) 19 (4.9%) 6.189 0.013*
รวม 123 (31.9%) 262 (68.1%) 385 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 30 พบวา ช้ันป มีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดานเน้ือหาของ




4.2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรช้ันป กับความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานรูปแบบของสารสนเทศ






รวม 2 pปท่ี 3 ปท่ี 4
ตองการ 94 (24.4%) 228 (59.1%) 322 (83.4%)
6.390 0.011*วัสดุตีพิมพ ไมตองการ 29 (7.5%) 35 (9.1%) 64 (16.6%)
รวม 123 (31.9%) 263 (68.1%) 386 (100.0%)
ตองการ 78 (20.2%) 185 (47.9%) 263 (68.1%)
1.852 0.173วัสดุไมตีพิมพ ไมตองการ 45 (11.7%) 78 (20.2%) 123 (31.9%)
รวม 123 (31.9%) 263 (68.1%) 386 (100.0%)
ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส
ตองการ 98 (25.4%) 217 (56.2%) 315 (81.6%)
0.449 0.503ไมตองการ 25 (6.5%) 46 (11.9%) 71 (18.4%)
รวม 123 (31.9%) 263 (68.1%) 386 (100.0%)
ตองการ 106 (27.5%) 251 (65.0%) 357 (92.5%)
โดยรวม ไมตองการ 17 (4.4%) 12 (3.1%) 29 (7.5%) 10.338 0.001*
รวม 123 (31.9%) 263 (68.1%) 386 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 31 พบวา ช้ันป มีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดานรูปแบบของ
สารสนเทศโดยรวม กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาช้ันป มี
ความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศรูปแบบวัสดุตีพิมพ กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.3 ความสัมพันธระหวางตัวแปรช้ันป กับความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ






รวม 2 pปท่ี 3 ปท่ี 4
แหลงสารสนเทศ
บุคคล
ตองการ 105 (27.2%) 231 (59.8%) 336 (87.0%)
0.452 0.501ไมตองการ 18 (4.7%) 32 (8.3%) 50 (13.0%)
รวม 123 (31.9%) 263 (68.1%) 386 (100.0%)
แหลงสารสนเทศ
สถาบัน
ตองการ 105 (27.2%) 229 (59.3%) 334 (86.5%)
0.209 0.647ไมตองการ 18 (4.7%) 34 (8.8%) 52 (13.5%)





ตองการ 102 (26.4%) 236 (61.1%) 338 (87.6%)
3.566 0.059ไมตองการ 21 (5.4%) 27 (7.0%) 48 (12.4%)รวม 123 (31.9%) 263 (68.1%) 386 (100.0%)
ตองการ 110 (28.5%) 250 (64.8%) 360 (93.3%)
โดยรวม ไมตองการ 13 (3.4%) 13 (3.4%) 26 (6.7%) 4.223 0.040*
รวม 123 (31.9%) 263 (68.1%) 386 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 30 พบวา ช้ันป มีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศ
โดยรวม กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.4 ความสัมพันธระหวางตัวแปรช้ันป กับการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานเน้ือหาของสารสนเทศ






รวม 2 pปท่ี 3 ปท่ี 4
แสวงหา 102 (26.5%) 220 (57.1%) 322 (83.6%)
0.066 0.797ดานหลักสูตร ไมแสวงหา 21 (5.5%) 42 (10.9%) 63 (16.4%)
รวม 123 (31.9%) 262 (68.1%) 385 (100.0%)
แสวงหา 91 (23.6%) 189 (49.1%) 280 (72.7%)
0.144 0.704ดานอาจารย ไมแสวงหา 32 (8.3%) 73 (19.0%) 105 (27.3%)
รวม 123 (31.9%) 262 (68.1%) 385 (100.0%)
แสวงหา 95 (24.7%) 219 (56.9%) 70 (18.2%)
3.957 0.138ดานสถาบัน ไมแสวงหา 27 (7.0%) 43 (11.2%) 314 (81.6%)
รวม 123 (31.9%) 262 (68.1%) 385 (100.0%)
แสวงหา 99 (25.7%) 215 (55.8%) 314 (81.6%)
0.138 0.711ดานคาใชจาย ไมแสวงหา 24 (6.2%) 47 (12.2%) 71 (18.4%)
รวม 123 (31.9%) 262 (68.1%) 385 (100.0%)
แสวงหา 86 (22.3%) 216 (56.1%) 302 (78.4%)
7.764 0.005*ดานการมีงานทํา ไมแสวงหา 37 (9.6%) 46 (11.9%) 83 (21.6%)
รวม 123 (31.9%) 262 (68.1%) 385 (100.0%)
ดานความยากงาย
ในการศึกษา
แสวงหา 78 (20.3%) 193 (50.1%) 271 (70.4%)
4.219 0.040*ไมแสวงหา 45 (11.7%) 69 (17.9%) 114 (29.6%)
รวม 123 (31.9%) 262 (68.1%) 385 (100.0%)
แสวงหา 111 (28.9%) 251 (65.4%) 362 (94.3%)
โดยรวม ไมแสวงหา 12 (3.1%) 10 (2.6%) 22 (5.7%) 5.433 0.020*
รวม 123 (32.0%) 261 (68.0%) 384 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 33 พบวา ช้ันป มีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานเน้ือหาของ
สารสนเทศโดยรวม กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาช้ันป มี
ความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานการมีงานทํา และดานความยากงายในการศึกษา กันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.5 ความสัมพันธระหวางตัวแปรช้ันป กับการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานรูปแบบของสารสนเทศ






รวม 2 pปท่ี 3 ปท่ี 4
แสวงหา 87 (22.7%) 205 (53.4%) 292 (76.0%)
2.196 0.138วัสดุตีพิมพ ไมแสวงหา 35 (9.1%) 57 (14.8%) 92 (24.0%)
รวม 122 (31.8%) 262 (68.2%) 384 (100.0%)
แสวงหา 63 (16.4%) 151 (39.3%) 214 (55.7%)
1.492 0.222วัสดุไมตีพิมพ ไมแสวงหา 60 (15.6%) 110 (28.6%) 170 (44.3%)
รวม 123 (32.0%) 261 (68.0%) 384 (100.0%)
ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส
แสวงหา 85 (22.1%) 186 (48.3%) 271 (70.4%)
0.143 0.705ไมแสวงหา 38 (9.9%) 76 (19.7%) 114 (29.6%)
รวม 123 (31.9%) 262 (68.1%) 385 (100.0%)
แสวงหา 101 (26.3%) 234 (60.9%) 335 (87.2%)
โดยรวม ไมแสวงหา 22 (5.7%) 27 (7.0%) 49 (12.8%) 4.271 0.039*
รวม 123 (32.0%) 261 (68.0%) 384 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 34 พบวา ช้ันป มีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานรูปแบบของ
สารสนเทศโดยรวม กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.6 ความสัมพันธระหวางตัวแปรช้ันป กับการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ






รวม 2 pปท่ี 3 ปท่ี 4
แหลงสารสนเทศ
บุคคล
แสวงหา 98 (25.5%) 216 (56.1%) 314 (81.6%)
0.426 0.514ไมแสวงหา 25 (6.5%) 46 (11.9%) 71 (18.4%)
รวม 123 (31.9%) 262 (68.1%) 385 (100.0%)
แหลงสารสนเทศ
สถาบัน
แสวงหา 96 (24.9%) 198 (51.4%) 294 (76.4%)
0.284 0.594ไมแสวงหา 27 (7.0%) 64 (16.6%) 91 (23.6%)





แสวงหา 93 (24.2%) 227 (59.0%) 320 (83.1%)
7.259 0.007*ไมแสวงหา 30 (7.8%) 35 (9.1%) 65 (16.9%)รวม 123 (31.9%) 262 (68.1%) 385 (100.0%)
แสวงหา 108 (28.1%) 244 (63.4%) 352 (91.4%)
โดยรวม ไมแสวงหา 14 (3.6%) 18 (4.7%) 32 (8.3%) 4.440 0.109
รวม 123 (31.9%) 262 (68.1%) 385 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 35 พบวา ช้ันป ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศ
โดยรวม เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาช้ันป มีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศที่เปนแหลง
สารสนเทศ ที่ผานชองทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธจําแนกตามศาสนา










รวม 2 pพุทธ อิสลาม
ตองการ 46 (11.9%) 286 (73.7%) 332 (85.6%)
0.193 0.660ดานหลักสูตร ไมตองการ 9 (2.3%) 47 (12.1%) 56 (14.4%)
รวม 55 (14.2%) 333 (85.8%) 388 (100.0%)
ตองการ 42 (10.8%) 274 (70.6%) 316 (81.4%)
1.094 0.296ดานอาจารย ไมตองการ 13 (3.4%) 59 (15.2%) 72 (18.6%)
รวม 55 (14.2%) 333 (85.8%) 388 (100.0%)
ตองการ 49 (12.6%) 289 (74.5%) 338 (87.1%)
0.223 0.637ดานสถาบัน ไมตองการ 6 (1.5%) 44 (11.3%) 50 (12.9%)
รวม 55 (14.2%) 333 (85.8%) 388 (100.0%)
ตองการ 44 (11.3%) 290 (74.7%) 334 (86.1%)
1.979 0.160ดานคาใชจาย ไมตองการ 11 (2.8%) 43 (11.1%) 54 (13.9%)
รวม 55 (14.2%) 333 (85.8%) 388 (100.0%)
ตองการ 53 (13.7%) 288 (74.2%) 341 (87.9%)
4.326 0.038*ดานการมีงานทํา ไมตองการ 2 (0.5%) 45 (11.6%) 47 (12.1%)
รวม 55 (14.2%) 333 (85.8%) 388 (100.0%)
ดานความยากงาย
ในการศึกษา
ตองการ 48 (12.4%) 252 (64.9%) 300 (77.3%)
3.620 0.057ไมตองการ 7 (1.8%) 81 (20.9%) 88 (22.7%)
รวม 55 (14.2%) 333 (85.8%) 388 (100.0%)
ตองการ 55 (14.2%) 313 (80.9%) 368 (95.1%)
โดยรวม ไมตองการ 0 (0%) 19 (4.9%) 19 (4.9%) 3.310 0.069
รวม 55 (14.2%) 332 (85.8%) 387 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 36 พบวา ศาสนา ไมมีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดานเน้ือหาของ
สารสนเทศโดยรวม เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา ศาสนา มีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศ
ดานการมีงานทํา กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5.2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรศาสนา กับความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานรูปแบบของสารสนเทศ






รวม 2 pพุทธ อิสลาม
ตองการ 48 (12.4%) 276 (71.1%) 324 (83.5%)
0.660 0.416วัสดุตีพิมพ ไมตองการ 7 (1.8%) 57 (14.7%) 64 (16.5%)
รวม 55 (14.2%) 333 (85.8%) 388 (100.0%)
ตองการ 38 (9.8%) 227 (58.5%) 265 (68.3%)
0.019 0.892วัสดุไมตีพิมพ ไมตองการ 17 (4.4%) 106 (27.3%) 123 (31.7%)
รวม 55 (14.2%) 333 (85.8%) 388 (100.0%)
ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส
ตองการ 48 (12.4%) 268 (69.1%) 316 (81.4%)
1.441 0.230ไมตองการ 7 (1.8%) 65 (16.8%) 72 (18.6%)
รวม 55 (14.2%) 333 (85.8%) 388 (100.0%)
ตองการ 55 (14.2%) 304 (78.4%) 359 (92.5%)
โดยรวม ไมตองการ 0 (0%) 29 (7.5%) 29 (7.5%) 5.177 0.023*
รวม 55 (14.2%) 333 (85.8%) 388 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 37 พบวา ศาสนา มีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดานรูปแบบของ
สารสนเทศโดยรวม กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5.3 ความสัมพันธระหวางตัวแปรศาสนา กับความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ






รวม 2 pพุทธ อิสลาม
แหลงสารสนเทศ
บุคคล
ตองการ 50 (12.9%) 288 (74.2%) 338 (87.1%)
0.822 0.364ไมตองการ 5 (1.3%) 45 (11.6%) 50 (12.9%)
รวม 55 (14.2%) 333 (85.8%) 388 (100.0%)
แหลงสารสนเทศ
สถาบัน
ตองการ 52 (13.4%) 284 (73.2%) 336 (86.6%)
3.488 0.062ไมตองการ 3 (0.8%) 49 (12.6%) 52 (13.4%)





ตองการ 51 (13.1%) 289 (74.5%) 340 (87.6%)
1.537 0.215ไมตองการ 4 (1.0%) 44 (11.3%) 48 (12.4%)รวม 55 (14.2%) 333 (85.8%) 388 (100.0%)
ตองการ 55 (14.2%) 307 (79.1%) 362 (93.3%)
โดยรวม ไมตองการ 0 (0%) 26 (6.7%) 26 (6.7%) 4.603 0.032*
รวม 55 (14.2%) 333 (85.8%) 388 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 38 พบวา ศาสนา มีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศ
โดยรวม กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5.4 ความสัมพันธระหวางตัวแปรศาสนา กับการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานเน้ือหาของสารสนเทศ






รวม 2 pพุทธ อิสลาม
แสวงหา 45 (11.6%) 279 (72.1%) 324 (83.7%)
0.076 0.783ดานหลักสูตร ไมแสวงหา 9 (2.3%) 54 (14.0%) 63 (16.3%)
รวม 54 (14.0%) 333 (86.0%) 387 (100.0%)
แสวงหา 34 (8.8%) 247 (63.8%) 281 (72.6%)
2.937 0.087ดานอาจารย ไมแสวงหา 20 (5.2%) 86 (22.2%) 106 (27.4%)
รวม 54 (14.0%) 333 (86.0%) 387 (100.0%)
แสวงหา 42 (10.9%) 273 (70.5%) 315 (81.4%)
6.408 0.041*ดานสถาบัน ไมแสวงหา 11 (2.8%) 60 (15.5%) 71 (18.3%)
รวม 54 (14.0%) 333 (86.0%) 387 (100.0%)
แสวงหา 42 (10.9%) 274 (70.8%) 316 (81.7%)
0.629 0.428ดานคาใชจาย ไมแสวงหา 12 (3.1%) 59 (15.2%) 71 (18.3%)
รวม 54 (14.0%) 333 (86.0%) 387 (100.0%)
แสวงหา 44 (11.4%) 259 (66.9%) 303 (78.3%)
0.375 0.570ดานการมีงานทํา ไมแสวงหา 10 (2.6%) 74 (19.1%) 84 (21.7%)
รวม 54 (14.0%) 333 (86.0%) 387 (100.0%)
ดานความยากงาย
ในการศึกษา
แสวงหา 39 (10.1%) 234 (60.5%) 273 (70.5%)
0.085 0.770ไมแสวงหา 15 (3.9%) 99 (25.6%) 114 (29.5%)
รวม 54 (14.0%) 333 (86.0%) 387 (100.0%)
แสวงหา 50 (13.0%) 314 (81.3%) 364 (94.3%)
โดยรวม ไมแสวงหา 3 (0.8%) 19 (4.9%) 22 (5.7%) 0.000 0.989
รวม 53 (13.7%) 333 (86.3%) 386 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 39 พบวา ศาสนา ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานเน้ือหาของ
สารสนเทศโดยรวม เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา ศาสนา มีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศ
ดานสถาบัน กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.5 ความสัมพันธระหวางตัวแปรศาสนา กับการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานรูปแบบของสารสนเทศ






รวม 2 pพุทธ อิสลาม
แสวงหา 40 (10.4%) 254 (65.8%) 294 (76.2%)
0.151 0.697วัสดุตีพิมพ ไมแสวงหา 14 (3.6%) 78 (20.2%) 92 (23.8%)
รวม 54 (14.0%) 332 (86.0%) 386 (100.0%)
แสวงหา 28 (7.3%) 188 (48.7%) 216 (56.0%)
0.430 0.512วัสดุไมตีพิมพ ไมแสวงหา 26 (6.7%) 144 (37.3%) 170 (44.0%)
รวม 54 (14.0%) 332 (86.0%) 386 (100.0%)
ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส
แสวงหา 36 (9.3%) 237 (61.2%) 273 (70.5%)
0.454 0.501ไมแสวงหา 18 (4.7%) 96 (24.8%) 114 (29.5%)
รวม 54 (14.0%) 333 (86.0%) 387 (100.0%)
แสวงหา 47(12.2%) 290 (75.1%) 337 (87.3%)
โดยรวม ไมแสวงหา 7 (1.8%) 42 (10.9%) 49 (12.7%) 0.004 0.949
รวม 54 (14.0%) 332 (86.0%) 386 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 40 พบวา ศาสนา ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานรูปแบบของ
สารสนเทศโดยรวม และรายดาน
123
5.6 ความสัมพันธระหวางตัวแปรศาสนา กับการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ






รวม 2 pพุทธ อิสลาม
แหลงสารสนเทศ
บุคคล
แสวงหา 44 (11.4%) 272 (70.3%) 316 (81.7%)
0.001 0.972ไมแสวงหา 10 (2.6%) 61 (15.8%) 71 (18.3%)
รวม 54 (14.0%) 333 (86.0%) 387 (100.0%)
แหลงสารสนเทศ
สถาบัน
แสวงหา 42 (10.9%) 254 (65.6%) 296 (76.5%)
0.058 0.809ไมแสวงหา 12 (3.1%) 79 (20.4%) 91 (23.5%)





แสวงหา 43 (11.1%) 278 (71.8%) 321 (82.9%)
0.488 0.485ไมแสวงหา 11 (2.8%) 55 (14.2%) 66 (17.1%)รวม 54 (14.0%) 333 (86.0%) 387 (100.0%)
แสวงหา 48 (12.4%) 306 (79.1%) 354 (91.5%)
โดยรวม ไมแสวงหา 6 (1.6%) 26 (6.7%) 32 (8.3%) 0.821 0.663
รวม 54 (14.0%) 333 (86.0%) 387 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































สารสนเทศดานการศึกษาตอ โดยรวมทุกดาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับปริญญาโท
ตาราง 60 ความสัมพันธระหวางความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอ และการแสวงหาสารสนเทศ
ดานการศึกษาตอ โดยรวมทุกดาน
ความตองการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ รวม 2 pแสวงหา ไมแสวงหา
ตองการ 359 (93.5%) 9 (2.3%) 368 (95.8%)
117.582 .000*ไมตองการ 6 (1.6%) 10 (2.6%) 16 (4.2%)
รวม 365 (95.1%) 19 (4.9%) 384 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 60 พบวา ความตองการสารสนเทศโดยรวมทุกดาน มีความสัมพันธกับการแสวงหา
สารสนเทศโดยรวมทุกดานกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
9.2 ความสัมพันธระหวางความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอ และการแสวงหา
สารสนเทศ ดานเน้ือหาของสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับปริญญาโท




การแสวงหาสารสนเทศ ดานเน้ือหา รวม 2 pแสวงหา ไมแสวงหา
ตองการ 355 (92.2%) 11 (2.9%) 366 (95.1%)
101.005 .000*ไมตองการ 8 (2.1%) 11 (2.9%) 19 (4.9%)
รวม 363(94.3%) 22 (5.7%) 385 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
155
จากตาราง 61 พบวา ความตองการสารสนเทศดานเน้ือหาของสารสนเทศ มีความสัมพันธกับ
การแสวงหาสารสนเทศดานเน้ือหาของสารสนเทศกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
9.3 ความสัมพันธระหวางความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอ และการแสวงหา
สารสนเทศ ดานรูปแบบของสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับปริญญาโท




การแสวงหาสารสนเทศ ดานรูปแบบ รวม 2 pแสวงหา ไมแสวงหา
ตองการ 327 (84.7%) 30 (7.8%) 357 (92.5%)
78.942 .000*ไมตองการ 10 (2.6%) 19 (4.9%) 29 (7.5%)
รวม 337 (87.3%) 49 (12.7%) 386 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05




สารสนเทศ ดานแหลงสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับปริญญาโท





ดานแหลงสารสนเทศ รวม 2 p
แสวงหา ไมแสวงหา
ตองการ 345 (89.1%) 16 (4.1%) 361 (93.3%)
104.275 .000*ไมตองการ 10 (2.6%) 16 (4.1%) 26 (6.7%)
รวม 355 (91.7%) 32 (8.3%) 387 (100.0%)
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05





ปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 3 ประเด็น














จากตาราง 64 พบวา นักศึกษาสวนใหญประสบปญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ
ดานการศึกษาตอระดับปริญญาโท จํานวน 302 คน (รอยละ 77.8) ไมประสบปญหาและอุปสรรคในการ
































ตาราง 65 (ตอ) ปญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอ


















จากตาราง 65 พบวา นักศึกษามีปญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษา
ตอโดยรวม เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากแหลงสารสนเทศ
(จํานวน 301 คน รอยละ 77.6) รองลงมาคือ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผูแสวงหาสารสนเทศ
(จํานวน 295 คน รอยละ 76.0) และนอยที่สุดคือ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากตัวสารสนเทศ (จํานวน




1) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผูแสวงหาสารสนเทศ พบวา นักศึกษามีปญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากผูแสวงหาสารสนเทศ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ไมทราบแหลงสารสนเทศดาน
การศึกษาตอ (จํานวน 173 คน รอยละ 44.6) รองลงมาคือ ไมมีเวลาในการแสวงหาสารสนเทศ (จํานวน
144 คน รอยละ 37.1) และนอยที่สุดคือ ความบกพรองทางดานรางกายและสติปญญา (จํานวน 44 คน
รอยละ 11.3) ตามลําดับ
2) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากตัวสารสนเทศ พบวา นักศึกษามีปญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
ตัวสารสนเทศ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความไมสมบูรณของสารสนเทศ (จํานวน 161 คน
161
รอยละ 41.5) รองลงมาคือ ความไมทันสมัยของสารสนเทศ (จํานวน 142 คน รอยละ 36.6) และนอย
ที่สุดคือ สารสนเทศที่มีอยูไมสามารถนํามาใชประโยชนได (จํานวน 88 คน รอยละ 22.7) ตามลําดับ
3) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากแหลงสารสนเทศ พบวา นักศึกษามีปญหาและอุปสรรคที่เกิด
จากแหลงสารสนเทศ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก แหลงสารสนเทศที่เปนเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร (จํานวน 297 คน รอยละ 76.5) รองลงมาคือ แหลงสารสนเทศสถาบัน (จํานวน 283 คน รอยละ
72.9) และนอยที่สุดคือ แหลงสารสนเทศที่เปนบุคคล (จํานวน 278 คน รอยละ 71.6) ตามลําดับ เม่ือ
จําแนกเปนรายแหลงสารสนเทศ พบวา
3.1) แหลงสารสนเทศที่เปนบุคคล เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก มีความรูไม
เพียงพอ (จํานวน 162 คน รอยละ 41.8) รองลงมาคือ ไมมีเวลาใหคําปรึกษา (จํานวน 158 คน รอยละ
40.7) และนอยที่สุดคือ ใหสารสนเทศไมถูกตอง (จํานวน 67 คน รอยละ 17.3) ตามลําดับ
3.2) แหลงสารสนเทศสถาบัน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก คาใชจายที่เกิดจาก
การใชบริการสารสนเทศ (จํานวน 145 คน รอยละ 37.4) รองลงมาคือ ชวงเวลาเปด-ปดบริการ
สารสนเทศ ไมเหมาะสม (จํานวน 138 คน รอยละ 35.6) และนอยที่สุดคือ ไมมีสารสนเทศที่ตองการ
(จํานวน 103 คน รอยละ 26.5) ตามลําดับ
3.3) แหลงสารสนเทศที่เปนเทคโนโลยีและการสื่อสาร
3.3.1) แหลงสารสนเทศสื่อมวลชน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศไมนาสนใจ (จํานวน 167 คน รอยละ 43.0) รองลงมาคือ ขอจํากัดดาน
เวลาในการถายทอดสารสนเทศ (จํานวน 165 คน รอยละ 42.5) และนอยที่สุดคือ สารสนเทศขาดความ
นาเช่ือถือ (จํานวน 121 คน รอยละ 31.2) ตามลําดับ
3.3.2) แหลงสารสนเทศอินเทอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลน เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก ความลาชาของสัญญาณอินเทอรเน็ตในการเขาถึงสารสนเทศ (จํานวน 170
คน รอยละ 43.8) รองลงมาคือ สารสนเทศมีจํานวนมากเกินไป (จํานวน 140 คน รอยละ 36.1) และนอย
ที่สุดคือ สารสนเทศไมทันสมัย (จํานวน 111 คน รอยละ 28.6) ตามลําดับ
162
บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การนําเสนอผลการวิจัยความตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศดาน
การศึกษาตอในระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยกลาวถึงวัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย สรุป
ผลการวิจัย  การอภิปรายผล และขอเสนอแนะตามลําดับ ดังน้ี
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตองการสารสนเทศ ในดานเน้ือหา รูปแบบ และแหลงสารสนเทศ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท



















4. ปญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในการศึกษาตอระดับปริญญาโท มีความแตกตางกัน
วิธีการดําเนินวิจัย
1. กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 และปที่ 4 ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 388 คน ใชวิธีสุม
กลุมตัวอยางตามสูตรคํานวณกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Yamane, T., 1973) ที่ระดับความเช่ือม่ัน
รอยละ 95 และความคลาดเคล่ือนที่รอยละ ±5




ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ ปจจัยภายในบุคคลของนักศึกษา ไดแก เพศ
อายุ คณะที่กําลังศึกษา ช้ันป ศาสนา สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด รายไดตอเดือนของครอบครัว เกรด
เฉล่ียสะสม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศดานการศึกษาตอระดับปริญญาโท แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานเน้ือหาของสารสนเทศ ดาน
รูปแบบของสารสนเทศ และดานแหลงสารสนเทศ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศดาน




แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน และได
ทดลอง ใชกับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และทดสอบ
ความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach, 1970) ไดเทากับ .778
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเองเร่ิมต้ังแต 1 สิงหาคม 2556 ถึง 3 มีนาคม





ปริญญาโท โดยใชคาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ีย






กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 และปที่ 4 ทั้งเพศชายและเพศหญิง ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 388 คน จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามไดดังน้ี
1. เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 276 คน (รอยละ 71.1) เปนเพศชายจํานวน
98 คน (รอยละ 25.3)
2. อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ มากกวา 21 ป จํานวน 197 คน (รอยละ 50.8) นอยกวา 21 ป
จํานวน 185 คน (รอยละ 47.7)
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3. คณะที่ศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาคณะที่อยูในสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 236 คน (รอยละ 60.8) เปนนักศึกษาคณะที่อยูในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 57 คน (รอยละ 14.7)
4. ช้ันป กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาระดับช้ันปที่ 4 จํานวน 263 คน (รอยละ 67.8) และ
ระดับช้ันปที่ 3 จํานวน 123 คน (รอยละ 31.7)
5. ศาสนา กลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 333 คน (รอยละ 85.8) นับถือ
ศาสนาพุทธจํานวน 55 คน (รอยละ 14.2)
6. สถาบันการศึกษา เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวนมาก
ที่สุดคือ 202 คน (รอยละ 52.1) รองลงมาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จํานวน 156 คน (รอย
ละ 40.2) และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จํานวน 30 คน (รอยละ 7.7) ตามลําดับ
7. รายไดตอเดือนของครอบครัว นักศึกษามีรายไดตอเดือนของครอบครัว ตํ่ากวา 10,000 บาท
จํานวนมากที่สุดคือ 219 คน (รอยละ 56.4) รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 117 คน (รอยละ
30.2) และ 20,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 46 คน (รอยละ 11.9) ตามลําดับ
8. เกรดเฉล่ียสะสม นักศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสม 2.50 - 3.00 จํานวนมากที่สุดคือ 182 คน (รอย







ไปหานอย ไดแก ดานการมีงานทํา อยูในระดับมากที่สุด (จํานวน 341 คน รอยละ 87.9) รองลงมาคือ
ดานสถาบัน อยูในระดับมากที่สุด (จํานวน 338 คน รอยละ 87.1) และนอยที่สุดคือ ดานอาจารย อยูใน
ระดับมากที่สุด (จํานวน 316 คน รอยละ 81.4) ตามลําดับ
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
1) ดานหลักสูตร พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานหลักสูตร เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน อยูในระดับมาก (จํานวน 258 คน รอยละ 66.5)
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รองลงมาคือ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 184 คน รอยละ 47.4) และนอย
ที่สุดคือ จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร อยูในระดับนอย (จํานวน 120 คน รอยละ 30.9) ตามลําดับ
2) ดานอาจารย พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานอาจารย เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ประสบการณในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 230 คน รอยละ 59.3)
รองลงมาคือ ช่ือ-นามสกุลของอาจารย อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 220 คน รอยละ 56.7) และนอย
ที่สุดคือ ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 161 คน รอยละ 41.5)
ตามลําดับ
3) ดานสถาบัน พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานสถาบัน เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 224 คน รอยละ 57.7)
รองลงมาคือ ความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 183 คน รอย
ละ 47.2) และนอยที่สุดคือ ช่ือเสียงของสถาบัน อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 164 คน รอยละ 42.3)
ตามลําดับ
4) ดานคาใชจาย พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานคาใชจาย เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก ทุนสนับสนุนการศึกษา อยูในระดับมาก (จํานวน 282 คน รอยละ 72.7) รองลงมา
คือ คาหนวยกิต / คาธรรมเนียมการศึกษา อยูในระดับมาก (จํานวน 246 คน รอยละ 63.4) และนอยที่สุด
คือ คาเดินทาง อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 160 คน รอยละ 41.2) ตามลําดับ
5) ดานการมีงานทํา พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานการมีงานทํา เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก อาชีพที่รองรับหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อยูในระดับมาก
(จํานวน 297 คน รอยละ 76.5) รองลงมาคือ อัตราการไดงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษา อยูในระดับ
มาก (จํานวน 251 คน รอยละ 64.7)
6) ดานความยากงาย ในการศึกษา พบวา นักศึกษามีความตองการสารสนเทศดานความยาก
งาย ในการศึกษา เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก อัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท อยู
ในระดับปานกลาง (จํานวน 228 คน รอยละ 58.8) รองลงมาคือ ระดับความยากงายของแตละรายวิชา
อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 214 คน รอยละ 55.2) และนอยที่สุดคือ ระดับความมากนอยของงานที่





มากไปหานอย ไดแก วัสดุตีพิมพ อยูในระดับมากที่สุด (จํานวน 324 คน รอยละ 83.5) รองลงมาคือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมากที่สุด (จํานวน 316 คน รอยละ 81.4) และนอยที่สุดคือ วัสดุไมตีพิมพ อยู
ในระดับปานกลาง (จํานวน 265 คน รอยละ 68.3) ตามลําดับ
เม่ือพิจารณาเปนรายรูปแบบ พบวา
1) วัสดุตีพิมพ พบวา นักศึกษามีความตองการวัสดุตีพิมพ เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก หนังสือ/ คูมือแนะแนวการศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษา อยูในระดับมาก (จํานวน 243
คน รอยละ 62.6) รองลงมาคือ คูมือแนะนําคณะ / สถาบันอุดมศึกษา อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 220
คน รอยละ 56.7) และนอยที่สุดคือ แผนพับ /ใบปลิว แนะแนวการศึกษาตอ อยูในระดับนอย (จํานวน
143 คน รอยละ 36.9) ตามลําดับ
2) วัสดุไมตีพิมพ พบวา นักศึกษามีความตองการวีดีทัศนแนะนําสถาบันอุดมศึกษา
เก่ียวกับการศึกษาตอ อยูในระดับมาก (จํานวน 265 คน รอยละ 68.3)
3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส พบวา นักศึกษามีความตองการสื่ออิเล็กทรอนิกส เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 218 คน รอยละ 56.2)
รองลงมาคือ คลิปแนะนํามหาวิทยาลัยบน youtube อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 181 คน รอยละ 46.6)





หานอย ไดแก แหลงสารสนเทศที่เปนเทคโนโลยี และการสื่อสาร อยูในระดับมากที่สุด (จํานวน 340
คน รอยละ 87.6) รองลงมาคือ แหลงสารสนเทศบุคคล อยูในระดับมากที่สุด (จํานวน 338 คน รอยละ




1) แหลงสารสนเทศบุคคล พบวา แหลงสารสนเทศบุคคล เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก อาจารยที่ปรึกษา อยูในระดับมาก (จํานวน 266 คน รอยละ 68.6) รองลงมาคือ เพื่อน อยูใน
ระดับปานกลาง (จํานวน 221 คน รอยละ 57.0) และนอยที่สุดคือ เจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัย อยูใน
ระดับนอย (จํานวน 84 คน รอยละ 21.6) ตามลําดับ
2) แหลงสารสนเทศสถาบัน พบวา แหลงสารสนเทศสถาบัน เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก หอสมุดจอหน เอฟ เคเนด้ี อยูในระดับมาก (จํานวน 233 คน รอยละ 60.1) รองลงมาคือ
หองสมุดประชาชน อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 166 คน รอยละ 42.8) และนอยที่สุดคือ บัณฑิต
วิทยาลัย อยูในระดับนอย (จํานวน 88 คน รอยละ 22.7) ตามลําดับ
3) แหลงสารสนเทศ ที่เปนเทคโนโลยี และการส่ือสาร พบวา แหลงสารสนเทศ ที่เปน
เทคโนโลยี และการสื่อสาร เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก เว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา อยูใน
ระดับมาก (จํานวน 289 คน รอยละ 74.5) รองลงมาคือ เครือขายสังคมออนไลน อยูในระดับมาก
(จํานวน 265 คน รอยละ 68.3) และนอยที่สุดคือ เว็บไซตสวนบุคคล อยูในระดับนอย (จํานวน 123 คน
รอยละ 31.7) ตามลําดับ เม่ือจําแนกเปนรายเครือขายสังคมออนไลน พบวา แหลงสารสนเทศ ที่เปน
เครือขายสังคมออนไลน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก Facebook อยูในระดับมาก (จํานวน 247
คน รอยละ 63.7) รองลงมาคือ Twitter อยูในระดับนอย (จํานวน 90 คน รอยละ 23.2) และนอยที่สุดคือ






ไปหานอย ไดแก ดานหลักสูตร อยูในระดับมากที่สุด (จํานวน 324 คน รอยละ 83.5) รองลงมาคือ ดาน
คาใชจาย อยูในระดับมากที่สุด (จํานวน 316 คน รอยละ 81.4) และนอยที่สุดคือ ดานความยากงาย ใน
การศึกษา อยูในระดับมาก (จํานวน 273 คน รอยละ 70.4) ตามลําดับ
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
1) ดานหลักสูตร พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานหลักสูตร เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 195 คน รอยละ
50.3) รองลงมาคือ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 178 คน รอยละ 45.9) และ
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นอยที่สุดคือ จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร อยูในระดับนอย (จํานวน 117 คน รอยละ 30.2)
ตามลําดับ
2) ดานอาจารย พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานอาจารย เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ตําแหนงทางวิชาการ อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 190 คน รอยละ 49.0) รองลงมา
คือ ประวัติการศึกษา อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 168 คน รอยละ 43.3) และนอยที่สุดคือ ตําแหนง
ทางวิชาการ อยูในระดับนอย (จํานวน 149 คน รอยละ 38.4) ตามลําดับ
3) ดานสถาบัน พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานสถาบัน เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 196 คน รอยละ 50.5)
รองลงมาคือ ช่ือเสียงของสาขาที่เปดสอน อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 157 คน รอยละ 40.5) และ
นอยที่สุดคือ ช่ือเสียงของสถาบัน อยูในระดับนอย (จํานวน 132 คน รอยละ 34.0) ตามลําดับ
4) ดานคาใชจาย พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานคาใชจาย เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก ทุนสนับสนุนการศึกษา อยูในระดับมาก (จํานวน 243 คน รอยละ 62.6) รองลงมา
คือ คาหนวยกิต / คาธรรมเนียมการศึกษา อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 201 คน รอยละ 51.8) และนอย
ที่สุดคือ คาที่พัก อยูในระดับนอย (จํานวน 149 คน รอยละ 38.4) ตามลําดับ
5) ดานการมีงานทํา พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานการมีงานทํา เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก อาชีพที่รองรับหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อยูในระดับมาก
(จํานวน 256 คน รอยละ 66.0) รองลงมาคือ อัตราการไดงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษา อยูในระดับ
ปานกลาง (จํานวน 232 คน รอยละ 59.8)
6) ดานความยากงาย ในการศึกษา พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานความยาก
งาย ในการศึกษา เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก อัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท อยู
ในระดับปานกลาง (จํานวน 198 คน รอยละ 51.0) รองลงมาคือ ระดับความยากงายของแตละรายวิชา
อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 174 คน รอยละ 44.8) และนอยที่สุดคือ ระดับความมากนอยของงานที่




มากไปหานอย ไดแก วัสดุตีพิมพ อยูในระดับมาก (จํานวน 294 คน รอยละ 75.8) รองลงมาคือ สื่อ
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อิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก (จํานวน 273 คน รอยละ 70.4) และนอยที่สุดคือ วัสดุไมตีพิมพ อยูใน
ระดับปานกลาง (จํานวน 216 คน รอยละ 55.7) ตามลําดับ
เม่ือพิจารณาเปนรายรูปแบบ พบวา
1) วัสดุตีพิมพ พบวา นักศึกษามีการแสวงหาวัสดุตีพิมพ เรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดแก คูมือแนะนําคณะ / สถาบันอุดมศึกษา อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 197 คน รอยละ 50.8)
รองลงมาคือ หนังสือ/ คูมือแนะแนวการศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษา อยูในระดับปานกลาง (จํานวน
192 คน รอยละ 49.5) และนอยที่สุดคือ แผนพับ /ใบปลิว แนะแนวการศึกษาตอ อยูในระดับนอย
(จํานวน 128 คน รอยละ 33.0) ตามลําดับ
2) วัสดุไมตีพิมพ พบวา นักศึกษามีการแสวงหาวีดีทัศนแนะนําสถาบันอุดมศึกษา
เก่ียวกับการศึกษาตอ อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 216 คน รอยละ 55.7)
3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส พบวา นักศึกษามีการแสวงหาสื่ออิเล็กทรอนิกส เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 180 คน รอยละ
46.4) รองลงมาคือ วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 161 คน รอยละ





นอย ไดแก แหลงสารสนเทศที่เปนเทคโนโลยี และการสื่อสาร อยูในระดับมากที่สุด (จํานวน 321 คน
รอยละ 82.7) รองลงมาคือ แหลงสารสนเทศบุคคล อยูในระดับมากที่สุด (จํานวน 316 คน รอยละ 81.4)
และนอยที่สุดคือ แหลงสารสนเทศสถาบัน อยูในระดับมาก (จํานวน 296 คน รอยละ 76.3) ตามลําดับ
เม่ือพิจารณาเปนรายแหลง พบวา
1) แหลงสารสนเทศบุคคล พบวา แหลงสารสนเทศบุคคล เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก เพื่อน และอาจารยที่ปรึกษา อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 203 คน รอยละ 52.3) รองลงมา
คือ ผูรู / ผูเช่ียวชาญ อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 175 คน รอยละ 45.1) และนอยที่สุดคือ บรรณารักษ
อยูในระดับนอย (จํานวน 85 คน รอยละ 21.9) ตามลําดับ
2) แหลงสารสนเทศสถาบัน พบวา แหลงสารสนเทศสถาบัน เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก หอสมุดจอหน เอฟ เคเนด้ี อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 199 คน รอยละ 51.3) รองลงมา
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คือ หองสมุดประชาชน อยูในระดับนอย (จํานวน 125 คน รอยละ 32.2) และนอยที่สุดคือ หองสมุด
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร อยูในระดับนอยที่สุด (จํานวน 70 คน รอยละ 18.0) ตามลําดับ
3) แหลงสารสนเทศ ที่เปนเทคโนโลยี และการส่ือสาร พบวา แหลงสารสนเทศ ที่เปน
เทคโนโลยี และการสื่อสาร เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก เว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา อยูใน
ระดับมาก (จํานวน 267 คน รอยละ 68.8) รองลงมาคือ เครือขายสังคมออนไลน อยูในระดับปานกลาง
(จํานวน 231 คน รอยละ 59.5) และนอยที่สุดคือ เว็บไซตสวนบุคคล อยูในระดับนอย (จํานวน 99 คน
รอยละ 25.5) ตามลําดับ เม่ือจําแนกเปนรายเครือขายสังคมออนไลน พบวา แหลงสารสนเทศ ที่เปน
เครือขายสังคมออนไลน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก Facebook อยูในระดับมาก (จํานวน 210
คน รอยละ 54.1) รองลงมาคือ Twitter อยูในระดับนอยที่สุด (จํานวน 73 คน รอยละ 18.8) และนอย




บุคคลเปนอันดับแรก อยูในระดับนอย (จํานวน 139 คน รอยละ 35.8) อันดับที่สองคือ แหลงสารสนเทศ
ที่เปนเทคโนโลยีและการสื่อสาร อยูในระดับนอย (จํานวน 130 คน รอยละ 33.5) และอันดับสุดทายคือ




1) ดานเน้ือหาของสารสนเทศ นักศึกษามีความถ่ีในการแสวงหาสารสนเทศ เรียงลําดับ
ตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานความยากงายในการศึกษา (X = 4.90 คร้ังตอเดือน) รองลงมา
คือ ดานการมีงานทํา (X = 4.86 คร้ังตอเดือน) และนอยที่สุดคือ ดานสถาบัน (X = 3.86 คร้ังตอเดือน)
ตามลําดับ
2) ดานรูปแบบของสารสนเทศ นักศึกษามีความถ่ีในการแสวงหาสารสนเทศ
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก สื่ออิเล็กทรอนิกส (X = 7.67 คร้ังตอเดือน) รองลงมา
คือ วัสดุไมตีพิมพ (X = 4.46 คร้ังตอเดือน) และนอยที่สุดคือ วัสดุตีพิมพ (X = 4.37 คร้ังตอเดือน)
ตามลําดับ
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3) ดานแหลงสารสนเทศ นักศึกษามีความถ่ีในการแสวงหาสารสนเทศ เรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก แหลงสารสนเทศที่เปนเทคโนโลยีและการสื่อสาร (X = 6.47 คร้ังตอ
เดือน) รองลงมาคือ แหลงสารสนเทศบุคคล (X = 5.65 คร้ังตอเดือน) และนอยที่สุดคือ แหลง




ตองการ สวนใหญคือ ทําการคนหาสารสนเทศใหมอีกคร้ัง จนกวาจะไดรับสารสนเทศที่ตองการ

































ตีพิมพ และวัสดุไมตีพิมพ กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05










































การศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานเน้ือหาของสารสนเทศ
พบวา คณะที่กําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดานเน้ือหาของ
สารสนเทศโดยรวม เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา คณะที่กําลังศึกษา มีความสัมพันธกับความตองการ
สารสนเทศดานคาใชจาย กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3.2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรคณะที่กําลังศึกษา กับความตองการสารสนเทศดาน





การศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ
พบวา คณะที่กําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดานแหลง
สารสนเทศโดยรวม เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา คณะที่กําลังศึกษา มีความสัมพันธกับความตองการ
สารสนเทศที่เปนแหลงสารสนเทศบุคคล กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3.4 ความสัมพันธระหวางตัวแปรคณะที่กําลังศึกษา กับการแสวงหาสารสนเทศดาน











การศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ
พบวา คณะที่กําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานแหลง








กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาช้ันป มีความสัมพันธกับความ
ตองการสารสนเทศดานสถาบัน และดานการมีงานทํา กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05




โดยรวม กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาช้ันป มีความสัมพันธกับ
ความตองการสารสนเทศรูปแบบวัสดุตีพิมพ กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05




พบวา ช้ันป มีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดานแหลงสารสนเทศโดยรวม กัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05




กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาช้ันป มีความสัมพันธกับการ
แสวงหาสารสนเทศดานการมีงานทํา และดานความยากงายในการศึกษา กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05































































การศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานเน้ือหาของสารสนเทศ
พบวา สถาบันการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานเน้ือหาของ
สารสนเทศโดยรวม  เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา สถาบันการศึกษามีความสัมพันธกับการแสวงหา
สารสนเทศดานคาใชจาย และดานความยากงายในการศึกษา กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.6.5 ความสัมพันธระหวางตัวแปรสถาบันการศึกษา กับการแสวงหาสารสนเทศดาน



















ดานการศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานรูปแบบของสารสนเทศ
พบวา รายไดตอเดือนของครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดาน
รูปแบบของสารสนเทศโดยรวม เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา รายไดตอเดือนของครอบครัว  มี
ความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศรูปแบบวัสดุไมตีพิมพ นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.7.3 ความสัมพันธระหวางแปรรายไดตอเดือนของครอบครัว กับความตองการสารสนเทศ
ดานการศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ
พบวา รายไดตอเดือนของครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดาน
แหลงสารสนเทศโดยรวม เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา รายไดตอเดือนของครอบครัว มีความสัมพันธ
กับความตองการสารสนเทศที่เห็นแหลงสารสนเทศสถาบัน กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.7.4 ความสัมพันธระหวางแปรรายไดตอเดือนของครอบครัว กับการแสวงหาสารสนเทศ













ดานการศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานแหลงสารสนเทศ
พบวา รายไดตอเดือนของครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดาน









การศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานรูปแบบของสารสนเทศ
พบวา เกรดเฉล่ียสะสม ไมมีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศดานรูปแบบของ









การศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานเน้ือหาของสารสนเทศ
พบวา เกรดเฉล่ียสะสม ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานเน้ือหาของ
สารสนเทศโดยรวม เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา เกรดเฉล่ียสะสม มีความสัมพันธกับการแสวงหา
สารสนเทศดานการมีงานทํา กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.8.5 ความสัมพันธระหวางตัวแปรเกรดเฉล่ียสะสม กับการแสวงหาสารสนเทศดาน
การศึกษาตอ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานรูปแบบของสารสนเทศ
พบวา เกรดเฉล่ียสะสม ไมมีความสัมพันธกับการแสวงหาสารสนเทศดานรูปแบบของ
สารสนเทศโดยรวม เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา เกรดเฉล่ียสะสม มีความสัมพันธกับการแสวงหา
สารสนเทศรูปแบบวัสดุตีพิมพ กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.8.6 ความสัมพันธระหวางตัวแปรเกรดเฉล่ียสะสม กับการแสวงหาสารสนเทศดาน

































ตอระดับปริญญาโท จํานวน 302 คน (รอยละ 77.8) ไมประสบปญหาและอุปสรรคในการแสวงหา




จากมากไปหานอย ไดแก ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากแหลงสารสนเทศ อยูในระดับมาก (จํานวน 301
คน รอยละ 77.6) รองลงมาคือ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผูแสวงหาสารสนเทศ อยูในระดับมาก
(จํานวน 295 คน รอยละ 76.0) และนอยที่สุดคือ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากตัวสารสนเทศ อยูใน
ระดับมาก (จํานวน 292 คน รอยละ 75.3) ตามลําดับ
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
1) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผูแสวงหาสารสนเทศ พบวา นักศึกษามีปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากผูแสวงหาสารสนเทศ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ไมทราบแหลงสารสนเทศ
ดานการศึกษาตอ อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 173 คน รอยละ 44.6) รองลงมาคือ ไมมีเวลาในการ
แสวงหาสารสนเทศ อยูในระดับนอย (จํานวน 144 คน รอยละ 37.1) และนอยที่สุดคือ ความบกพรอง
ทางดานรางกายและสติปญญา อยูในระดับนอยที่สุด (จํานวน 44 คน รอยละ 11.3) ตามลําดับ
2) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากตัวสารสนเทศ พบวา นักศึกษามีปญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากตัวสารสนเทศ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความไมสมบูรณของสารสนเทศ อยูใน
ระดับปานกลาง (จํานวน 161 คน รอยละ 41.5) รองลงมาคือ ความไมทันสมัยของสารสนเทศ อยูใน
ระดับนอย (จํานวน 142 คน รอยละ 36.6) และนอยที่สุดคือ สารสนเทศที่มีอยูไมสามารถนํามาใช
ประโยชนได อยูในระดับนอย (จํานวน 88 คน รอยละ 22.7) ตามลําดับ
3) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากแหลงสารสนเทศ พบวา นักศึกษามีปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากแหลงสารสนเทศ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก แหลงสารสนเทศที่เปน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร อยูในระดับมาก (จํานวน 297 คน รอยละ 76.5) รองลงมาคือ แหลง
185
สารสนเทศสถาบัน อยูในระดับมาก (จํานวน 283 คน รอยละ 72.9) และนอยที่สุดคือ แหลงสารสนเทศ
ที่เปนบุคคล อยูในระดับมาก (จํานวน 278 คน รอยละ 71.6) ตามลําดับ เม่ือจําแนกเปนรายแหลง
สารสนเทศ พบวา
3.1) แหลงสารสนเทศที่เปนบุคคล เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก มี
ความรูไมเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 162 คน รอยละ 41.8) รองลงมาคือ ไมมีเวลาให
คําปรึกษา อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 158 คน รอยละ 40.7) และนอยที่สุดคือ ใหสารสนเทศไม
ถูกตอง อยูในระดับนอยที่สุด (จํานวน 67 คน รอยละ 17.3) ตามลําดับ
3.2) แหลงสารสนเทศสถาบัน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก คาใชจายที่
เกิดจากการใชบริการสารสนเทศ อยูในระดับนอย (จํานวน 145 คน รอยละ 37.4) รองลงมาคือ ชวงเวลา
เปด-ปดบริการสารสนเทศ ไมเหมาะสม อยูในระดับนอย (จํานวน 138 คน รอยละ 35.6) และนอยที่สุด
คือ ไมมีสารสนเทศที่ตองการ อยูในระดับนอย (จํานวน 103 คน รอยละ 26.5) ตามลําดับ
3.3) แหลงสารสนเทศที่เปนเทคโนโลยีและการสื่อสาร
3.3.1) แหลงสารสนเทศสื่อมวลชน เรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดแก รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศไมนาสนใจ อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 167 คน รอยละ 43.0)
รองลงมาคือ ขอจํากัดดานเวลาในการถายทอดสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง (จํานวน 165 คน รอย
ละ 42.5) และนอยที่สุดคือ สารสนเทศขาดความนาเช่ือถือ อยูในระดับนอย (จํานวน 121 คน รอยละ
31.2) ตามลําดับ
3.3.2) แหลงสารสนเทศอินเทอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลน
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความลาชาของสัญญาณอินเทอรเน็ตในการเขาถึงสารสนเทศ อยูใน
ระดับปานกลาง (จํานวน 170 คน รอยละ 43.8) รองลงมาคือ สารสนเทศมีจํานวนมากเกินไป อยูใน
ระดับนอย (จํานวน 140 คน รอยละ 36.1) และนอยที่สุดคือ สารสนเทศไมทันสมัย อยูในระดับนอย











รองลงมาคือ ดานสถาบัน และนอยที่สุดคือ ดานอาจารย ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นงลักษณ
รุงวิทยาธร (2543) วงแกว จินดามณี (2544) ชูศรี เลิศลิมชลาลัย (2545) ปริญญา ญาณโภชน (2545)
อมร ไชยแสน และชินานาตย ไกรนารถ (2546) ที่พบวาผูใชมีความตองการสารสนเทศดานเน้ือหาของ
สารสนเทศดานสถาบัน เพราะการที่นักศึกษามีเกิดความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอในระดับ








ที่สุด รองลงมาคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส  และนอยที่สุดคือ วัสดุไมตีพิมพ  เน่ืองจากสารสนเทศรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพจะใหขอมูลไดครบถวนตามที่ตองการมากกวารูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส เชนในคูมือ
บัณฑิตศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยจะใหขอมูลไดครบทั้งเน้ือหาหลักสูตร รายวิชาเรียน เน้ือหารายวิชา





เทคโนโลยี และการสื่อสารมากที่สุด รองลงมาคือ แหลงสารสนเทศบุคคล และนอยที่สุดคือ แหลง




ใหบริการดานการศึกษา แมแตคูมือการศึกษาในระดับปริญญาโท ก็มีทั้งในรูปแบบวัสดุตีพิมพ และ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส สงผลนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และรวดเร็ว ไดรับขอมูลที่ตนเอง
ตองการได




นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศดานหลักสูตรมากที่สุด รองลงมาคือ ดานคาใชจาย  และ
นอยที่สุดคือ ดานความยากงาย ในการศึกษา ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุคนธทิพย คําจันทร










รองลงมาคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส  และนอยที่สุดคือ วัสดุไมตีพิมพ เปนการพึ่งพาระบบสารสนเทศที่เปน
ทางการ จากการที่นักศึกษาไดมีการแสวงหาสารสนเทศดานหลักสูตร และสารสนเทศที่เปนทางการที่
สามารถใหขอมูลที่ครบถวนคือ วัสดุตีพิมพ เชน คูมือบัณฑิตศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สินธุ







ชองทางเทคโนโลยี และการสื่อสารมากที่สุด รองลงมาคือ แหลงสารสนเทศบุคคล และนอยที่สุดคือ
แหลงสารสนเทศสถาบัน ในการแสวงหาสารสนเทศนักศึกษาสามารถแสวงหาสารสนเทศโดยการ
พึ่งพาระบบสารสนเทศที่เปนทางการ การพึ่งพาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ และการแลกเปล่ียนระหวาง
บุคคล กรณีน้ีคือ การพึ่งพาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สามารถเขาถึงไดงาย สะดวก มีความรวดเร็ว และใหขอมูลไดครบถวน มากกวาการแสวงหาสารสนเทศ
ที่เปนแหลงบุคคล และแหลงสารสนเทศสถาบัน เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมี
ความกาวหนาเปนอยางมาก สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต ไดจากทุกที่และทุกเวลาน่ันเอง ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ภัทรพร ทาเวียง (2548) และ Fescemyer (2000) ที่พบวา ผูใชมีการแสวงหาสารสนเทศ
จากแหลงที่เปนเทคโนโลยี และการสื่อสาร
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับความตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหา





























ช้ันปที่สูงข้ึน จึงมีความคํานึงถึงความครบถวน สมบูรณของสารสนเทศเปนหลัก ซึ่งวัสดุตีพิมพน้ัน เปน
รูปแบบของสารสนเทศที่ใหขอมูลความครบถวน สมบูรณ
รายไดตอเดือนของครอบครัว มีความสัมพันธกับความตองการสารสนเทศรูปแบบวัสดุไม























ยากงายในการศึกษา เน่ืองจากสถาบันการศึกษาแตกตางกัน จะมีคาใชจาย และความยากงายใน
การศึกษาแตกตางกัน เชน บางมหาวิทยาลัยที่เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่
































เชน สาขาวิชาที่เก่ียวของกับการศึกษาทางดานศาสนา หรือสาขาเก่ียวกับศิลปกรรม เปนตน แตบาง
สาขาวิชาการแสวงหาสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศ ที่ผานชองทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร อาจ






































จากการที่ ความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอดานเน้ือหา รูปแบบ และแหลงสารสนเทศ
มีความสัมพันธกันกับการแสวงหาสารสนเทศ ทั้งในดานเน้ือหา รูปแบบ และแหลงสารสนเทศ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท แสดงวานักศึกษาตองเกิดความตองการสารสนเทศดานการศึกษาตอกอน จากน้ันจึงจะมีการ
แสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาสอดคลองกับตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศของ Wilson (1999) วา
เม่ือบุคคลซึ่งเปนผูใชสารสนเทศ มีความตองการสารสนเทศ เพื่อวัตถุประสงคตางๆ สิ่งที่ตามมา คือการ
แสวงหาสารสนเทศ ซึ่งการแสวงหาสารสนเทศน้ี สามารถแสดงออกได 3 ดาน คือ ดานเน้ือหา รูปแบบ
และแหลงสารสนเทศ และจะมีการแสวงหาสารสนเทศจากระบบที่ใหบริการสารสนเทศที่เปนทางการ
ไดแก แหลงสารสนเทศสถาบัน เชน หอสมุดจอหน เอฟ เคเนด้ี หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา หรือ
หองสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เปนตน สวนการแสวงหาสารสนเทศจากแหลง
สารสนเทศอ่ืนๆ ไดแก แหลงสารสนเทศ ที่ผานชองทางเทคโนโลยี และการสื่อสาร เชน โทรทัศน วิทยุ
หนังสือพิมพ เว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา เว็บไซตสวนบุคคล และเครือขายสังคมออนไลน เปนตน
และการแแลกเปล่ียนสารสนเทศระหวางบุคคล ไดแก แหลงสารสนเทศบุคคล เชน  เพื่อน อาจารยที่
ปรึกษา อาจารยแนะแนว ผูรูหรือผูเช่ียวชาญ รุนพี่ ผูปกครอง บรรณารักษ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ และ
เจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัย เปนตน




สารสนเทศ และนอยที่สุดคือ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากตัวสารสนเทศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วงแกว จินดามณี (2544) ที่พบวา นักศึกษาประสบปญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ
ทางการศึกษาจากแหลงสารสนเทศประเภทบุคคลและแหลงสารสนเทศประเภทสื่อในรูปแบบตางๆ อยู









มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สามารถนําผลการวิจัยไปใชได ดังน้ี
1) มหาวิทยาลัยของรัฐ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ควรจัดบริการ
สารสนเทศดานการศึกษาตอในระดับปริญญาโท ในดานการมีงานทํา ดานหลักสูตร ดานสถาบัน ดาน
คาใชจายในการศึกษา ดานอาจารย ดานความยากงายในการเขาศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลดาน




2) มหาวิทยาลัยของรัฐ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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1. เพื่อศึกษาความตองการสารสนเทศ ในดานเน้ือหา รูปแบบ และแหลงสารสนเทศ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท








2. แบบสอบถามชุดน้ี มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศดาน





คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
1. เพศ
 ชาย  หญิง
2. อายุ
 < 19 ป  19 - 21 ป
 22 - 24 ป  > 24 ป
3. คณะที่กําลังศึกษา……………………………………………….…………….
4. ช้ันป
 ปที่ 3  ปที่ 4
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................
4. ศาสนา
 พุทธ  อิสลาม
 คริสต  พราหมณ - ฮินดู






 ตํ่ากวา 5,000 บาท  5,001 - 10,000 บาท
 10,001 - 15,000 บาท  15,001 - 20,000 บาท




 1.80 - 2.00  2.01- 2.50
 2.51 - 3.00  3.01 - 3.50
 3.51 - 4.00
ตอนที่ 2 ความตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานเน้ือหาของสารสนเทศ ดานรูปแบบของสารสนเทศ และดาน
แหลงสารสนเทศ








1.1 ดานหลักสูตร  ไมตองการ (ขามไปตอบขอถัดไป
และไมตองตอบคอลมันดานขวา)








































1.2 ดานอาจารย  ไมตองการ (ขามไปตอบขอถัดไป
และไมตองตอบคอลมันดานขวา)



















1.3 ดานสถาบัน  ไมตองการ (ขามไปตอบขอถัดไป
และไมตองตอบคอลมันดานขวา)

























1.4 ดานคาใชจาย  ไมตองการ (ขามไปตอบขอถัดไป
และไมตองตอบคอลมันดานขวา)






























1.5 ดานการมีงานทํา  ไมตองการ (ขามไปตอบขอถัดไป
และไมตองตอบคอลมันดานขวา)















































2.1 วัสดุตีพิมพ  ไมตองการ (ขามไปตอบขอถัดไป
และไมตองตอบคอลมันดานขวา)


























2.2 วัสดุไมตีพมิพ  ไมตองการ (ขามไปตอบขอถัดไป
และไมตองตอบคอลมันดานขวา)












2.3 ส่ืออเิล็กทรอนิกส  ไมตองการ (ขามไปตอบขอถัดไป
และไมตองตอบคอลมันดานขวา)
































3.1 แหลงสารสนเทศบุคคล  ไมตองการ (ขามไปตอบขอถัดไป
และไมตองตอบคอลมันดานขวา)




























 ตองการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)






 แสวงหา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
























































3.4 ทานแสวงหาสารสนเทศ โดยเร่ิมจากแหลงสารสนเทศใด ตามลําดับ (1,2,3)
.................แหลงสารสนเทศบุคคล (เชนเพื่อน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยแนะแนว ผูรู /
ผูเช่ียวชาญ รุนพี่ ผูปกครอง บรรณารักษ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ เจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัย)
.................แหลงสารสนเทศสถาบัน (เชน หองสมุดหรือหอสมุดของสถาบันอุดมศึกษา
หองสมุดประชาชน สถาบันบริการสารสนเทศ หองแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย หองประชาสัมพันธ)























ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศดานการศึกษาตอระดับปริญญาโท แบงออกเปน
3 ดานคือ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผูแสวงหาสารสนเทศ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากตัว
สารสนเทศ และปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากแหลงสารสนเทศ












































































เม่ือ α แทน คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n แทน จํานวนขอในแบบสอบถาม







































คาหนวยกิต / คาธรรมเนียมการศึกษา .439 .888
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หนังสือ/ คูมือแนะแนวการศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษา -.092 .891
คูมือแนะนําคณะ / สถาบันอุดมศึกษา .369 .888
วารสารการศึกษาตอ .090 .890





หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) -.057 .891
วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) .270 .889
หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส (E-Newspaper) .034 .890






















































































































































หนังสือ/ คูมือแนะแนวการศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษา .327 .889
คูมือแนะนําคณะ / สถาบันอุดมศึกษา .043 .890
วารสารการศึกษาตอ .225 .889





หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) .455 .888
วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) .724 .886
หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส (E-Newspaper) .526 .888
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